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Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, á Pts, ■3.»- 
êl saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armddo. . . » 
el saco de éO ks. (sacó perdido)
Cemento BELGA 1.» calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento PREYDIER superior. »> 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FRBYDIER su­
perior.................... ..... . . » * 3.25
saco de 50 ks. (saco á devolver) ,
Rebaja en los pedidos por partijiá de re­
lativa importancia. '
DBSPAcno: M a rq u é »  1&
4.̂
lE i i in
II acto de hoy
<MXBsrm-A<»iHauosaie**-‘ KMttamsBSBamnMM
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Especialidad para obras de Oemento artnadó
F á s t d i »  y  0 0 m p a . M a
Está casa rebaja por todo el mes algunos artículos el 50 por 100
Sedas colotés para blüsas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezafe etaimaes y batistas 
de .2,50 ptas. ái 1,25 el metro.-—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—1.000 dppenas 
pañuelos jaretpn blancos de 6 ptas. á 3.—Sección dé Pañéría, Alpacas negras y  color  ̂
á precios de fábrica.—Mantones crespón bordados y  lisos á precio de almacén.—Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa ,de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superior» 
ajuares noviaíés, ycstMos bautizo.—Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio. ¡v
■ S e  I ia é e ia  bam adO Fe®  d.e. l a n a  a l g o d ó n  p a r a  s e ñ o r a s
El acto que por iniciativa dé la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País se Celebrará eSta noche en el‘ 
Teatro Cervantes —aparte del dis­
curso del ilustre Ünamúño que por 
sí solo constituye un verdadero 
acontecimiento para los amantes de 
las letras—tiene una doble finalidad: 
alentar, de una parte, á la juventud 
estudiosa que ha frecuentado las 
clases sostenidas por la Económica 
durante el presente curso, verifi­
cando una pública y solemne distri­
bución de premios á los alumnos 
que más se han distinguido por sus 
adelantos; y, de otra, enaltecer la 
función docente en aquel grado de 
la enseñanza que más' lo necesita, 
en los dignos, olvidados y sufridos 
profesores de Instrucción primaria, 
á  la Vez que fomentar la concurren­
cia de niños y  niñas á las Escuelas 
públicas, donde se forman *las g e ­
neraciones del porvenir- y  por las 
que ha dé comenzarse toda obra 
seria de regeneración, si se quiere 
que ésta descanse en sólida base.
Noches pasadas, decía con hondo 
acento de convicción el insigne pre­
sidente del- Congreso de Higiene, 
doctor Bejarano: el problema sani­
tario es el problema del porvenir, 
la gran política del porvenir. Nadie 
Seguramente pondrá reparo en sus­
cribir tan atinada fórmula qué sa­
tisface legítimos intereses y aspira­
ciones. Pero, al lado del problema 
I sanitario hay otro problema no me- 
linos transcendénte, que es el proble- 
^mapedagógico, el problema déla  
educación: problemas uno y otro 
que no se repelen, sino al contrario 
se funden y  completan en un per­
fecto equilibrio de lo físico y  de lo 
moral, como proclamaron los anti­
guos: m^ns sana in corpore sano,y por 
eso es hoy afirmación fundamental 
que ya nadie discute, en la que to­
dos convienen, patrimonio de las 
escuelas y  partidos más opuestos, 
la dé que únicamente por el ca­
mino de la educación podrá nuestro 
pueblo penetrar en el concierto de 
los pueblos europeo^s, volviendo á 
ser próspero é influyente, por que la 
ilustración es también la qúq engen­
dra el poder y la riqueza. . “
Inspirándose en estas exigencias 
de la época y  fiel á las tradiciones 
que han informado constantemente 
la vida de las Sociedades Económi­
cas, la de Málaga fundó en Enero 
último clases gratuitas de aplica­
ción al comercio y  á Ja industria, 
explicadas por sus mismos socios, 
con tan brillante éxito qne acudie 
ron á matricularse 339 alumnos, y á 
ellas han asistido dependientes de 
comercio, operarios del ferroca-! 
rril, aprendices de toda clase de 
oficios, que abandonaban el trabajo 
para venir á instruirse de noche; y, 
ya dentro de esta dirección, en 
cumplimiento de sus fines, la Eco 
nómica de Málaga llevó más allá 
sus esfuerzos, inauguró una serie de 
conferencias de extensión universi­
taria en los Centros obreros, prepa­
ra una Asamblea regional de Eco 
nómicas andaluzas y  de Canarias 
que presidirá el señor Labra y  en la 
que se discutirán importantes cues 
tiones de índole educativa y social; 
estudia un hermoso proyecto del 
Doctor Lana ja, relacionado con la 
enseñanza también, y si encuentra 
apoyo en la opinión y concurso ma­
terial en corporaciones y particula- 
, res, se propone implantar en el ve­
rano próximo la mejora de las co­
lonias escolares con arreglo al sis 
tema y  procedimientos que hoy se 
siguen en todas las naciones cultas.
Pero la SoeiedadEconómica no se 
satisface con eso, porque, si cree 
que la enseñanza en general debe 
protegerse y  que las energías y ac­
tividades de sus socios deben dedi­
carse á estas cruzadas modernas 
de la cultura y  del trabajo, hay al­
go, dentro de ía enseñanza mis» 
ma, que reclama preferente aten­
ción de todos, ó sea la instrucción 
primafíá.
Una de las caúsaá de nuestra de­
cadencia, la principal acaso, arran­
ca del abandono, en que gobernan­
tes y gobernados tienen las escue­
las, públicas. Asombra el desarrollo 
extraordinario que cuanto se rela­
ciona con,lá; primera énsefíahzá ad- 
qmefé en-gl’éixtrarijero: por medios 
de todas ciases procúrase atraer a l  
niño para qué no se aleje de la es­
cuela. Las cantinas escolares fun­
cionan en todas partes, salvo en Es­
paña, donde nada se hace, por el 
contrario, para que el niño se inte­
rese en recibir educación. Y, sin 
embargo, no hay que pensar que 
España pueda redimirse, mientras 
no redimamos antes el maestro. En 
la escuela se forma el ciudadano; y  
sin escuelas, sih españoles que se 
eduquen en la ciudadánía, en el co­
nocimiento de sus derechos y debe­
res, imposible que la Patria resurja, 
y menos se engrandezca. No basta, 
pues, que el Estado pague mal á
visto y baa acudido pyssuíOSQ». #Le- y eaooblece; bu esleí?, foíma I& pasión
vántatñ—me bsñ dicho-—que el Animadoí 
ha llegado y qaeieraoa llevaite á su pre- 
senciat» Y todos nos hemos ido en basca 
del Animadov.
Gaahdo he visto á este hómhire senci­
llo, ñno, de pejfii suave y enérgico, úna 
honda emoción he expeí imea tádo. Ya en 
otra ocasión s'ñemne, hahiamos oido su 
palabra de aposto! táñ extraña en esta so­
ciedad de declamadores, y lá mismá emo­
ción, la xQísmá intensa emoción nos cruzó 
el cuerpo Bscudiéndolo con nerviosa sacu­
dida, como al contacto de una corriente 
eléstries. Una extraña, desconocida ener­
gía ha hecho presa en nosotros; un flujo 
de ideas, antes acalladas, ha ido creciendo 
y más creciendo, y cuando ha llegado á su 
plenitud hemos comprendido todo el ex­
traordinario poder del Animador, de este 
hombre sencillo que cura á los enfermos, 
que da vista áloe ciegos y oidoá los sor­
do», que hace prodigiosos milagros—como 
está mandado en las Eseritaras—porque 
vá predicando por el mundo la verdad.
Y con estas energías que anoche acumu­
lamos viendo y oyendo al Sr. Unamuno nos
que líbsits; alimentemos cu fuego hasta ser 
caleatmrientos, y deriiíámos este ambien­
te; SU helaáez nos rnquilosay su modo to­
do ^t|ríor.»apsrflcializa. ¡Recluyámonos, 
hsgíRüos vid® soiiíariá parsi intensificar 
en áa, valor objetivo las creacióáes. Entre
tanto,' cuando sigáis á ios qué os llaman
haciahesa vida, ¡no juzgadlos] las cuerdas 
de nuestras almas están flojas y lánguidas 
han de Barias vibraciones que el pulsador, 
arranguel pero guardarlas con amorosidad 
para, viví) las.
¡Vivirs i! ¡buscad los pliegues y replie- Unamuno.
X i Q S  d e  h o y
Festival de la Enseñanza á las nueve en 
punto de la noche en el Teatro Cervantes.
En dicho acto se procederá al reparto de 
premios á los alumnos de las clases de la 
Sociedad Económica y á la adjudicación de 
premios del Certamen escolar, dando su 
anunciada conferencia el Rector de la Uni­
versidad de Salamanca, don Miguel de
gues peisonalesl ¡Saher gozar en lasóle- 
dad! ¡ser una consigo! Sí; sí, llegará, des­
pertarán;, dejarán de vivir en lo ajeno, y 
hallarán lo propio, lo sabjatívo, lo íntimo; 
ahondaj(án la mirada y descuhriendQi> la 
dUiforme raigambre que nos une con lo 
universal caíbalgarán en las leyes de lo in­
finito; allí donde se unen los dos extremos 
del arenque atraviesa eíhorizonte ideal: el 
íudividno y el todo; entonces, sólo entonces 
seremos todos hermanos. Pero delante for- 
inanda ambiente con el incienso qne que­
maréis en vuestras almas, marcharéis los
hemos levantado esta mañana rápidos y grandes pastores é inquietadores de la vi- 
diligentes, seguros de nosotros mismos  ̂da mostrando el plano donde sólo viven los 
abierto el pecho á la sana alegría del vivir y emisarios del eaj^ritu.
con la firme esperanza de que se acerca el P. dei/E io Uhruti.d i, ael.M díM i6nde »ue¿ü» Ciudad. '  J). uuu itio urauTi.
Joaquín Alvarhz Pastor
Málaga 20 Agosto 1005.
H O M E N A JE
Los pueblos antiguos recibían á sus hé­
roes celebrando fiesta». En el templo de
I ^ e s l d e  A n t @  q u e p a
A las nueve dé la noche: Velada en la 
misma forma que las anteriores. Bailes po­
pulares en la tribuna de la Plaza de Figue- 
roa, con asistencia del Orfeón y Rondalla 
aragonesa.
X s o s  d e  i m a h a n a
Alas seis, de la tarde concurso de trajes 
de niños y adjudicación de los cuatro pre­
mios á las niñas del concurso de belleza.
A las nueve de la noche gran Retreta.
A las doce gran traca final.
Noticias locales
ios maestros;es preciso rodearlosdei Marte, ó ante el altar de Júpiter, el dios 
la mayor consideración social, de I de loa dioües, se verificaban sacrifloios. 
un ambiente de cariño, de presti-fl'^® vestales arrojaban sus flores sobre el 
gio, de amorosa solicitud; es meneS'I®*®®*̂  dei vencedor ó ceñían de mirto k s
ter que lo miremos y  r e s p e t e m o s  En las arenas dd
___^ _:___ r__ i._scirco el puGblo sc recreapueblo se recreaba eolauáiendo áwiuu cipiuiici laciui uc la gladiadores y los patricios acudían ai
ción actual, como el gran educador lfj,jo honrar e
como el primer factpr de la civiliza
. -  . , ■ I fóro para honrar el feliz suceso,
de los pueblos que aspiran á ser i Hoy que ei progreso avanza en carro cin- 
fuertes. De aquí el Certamen esco-| celado por más nobles triunfo», ea que la 
lar que la  Económica ha instituido, |  cultura se hace reina del mundo y Minerva 
modestamente ahora, pero con laipjfeknsle ser la heredera de Marte, en que 
pretensión de darle e n  lo s u c e s iv o  delfae
más amplios desenvolvim ientos; fv®» l*® ruin&i? 4a ks*ciudade», ni ‘
* Sí. Director de En Popül,̂ r.
Desde el día 15 tenemos aquí un delega­
do mandado por el Sr. Goher.nad[or para 
investigar la administración municipal que 
durante treinta y cuatro años ha estado en­
tregada á los comandos de Romero Roble­
do, qiíe de modestos escribientes y humil­
des ciad&danos han pasado á la categoría 
de grandes señores y millonRrios.
Cuanto he dicho resulta ún somero ex-
M á la g a
D í a  18 DE A go sto
de 10.50 á 10.90 
de 27.82 á 27.90 
de 1.358 á 1.360
-París á lá vista ,, . .
Londres á la vistát . .
IHamhurgo á la vista. .
Día 20
! París é- la vista .
; Londres é la vista . »
Hsmhnirgo á la vista. >
C o m p a ñ ía .—Terminando sus compro- 
'misos á principios de Septiembre la com­
pañía que actúa en el Teatro Vital Aza, se 
anuncia para la primera decena de dicho
de 10.55 á 10.95 
de 27.84 á 27.92 
de 1.360 á 1.365
M á q u in a »  d »  e o a e v .—Secomponen 
garantizadas.-Santos 2, armería.
D o  lu lo r é » .—Lo más curioso parala 
cama él Sommier» que fabrica A. Díaz. \ 
Granada 86, fkenteal Aguila.
«ÉCl CogninO G o n c á le x  By*»»»» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
Cuando debuta un actor 
Y la emoción le cohíbe 
Vuelve á adquirir el valor 
Si ve que el apuntador 
Usa COLONI A DE ORIVE.
déteiminaciónl Ramos, el actor Garios Tojé-
¡do y otros apreciablea artistás.
, ,  ̂ E mes el debut de la que dirige el aplaudido
^ ^ actor Enrique Gil y en la que figuran k s
Por todos es elogiada 
del Sr. Gobernador,
Ahora lo que precisa es que no paguen» .   ̂ ^   ̂ .
justos por pecadores, porqué é$toa se pcui-l A®ío f . -  Ea el correo de k® cinco y 
tan en la sombra. | media llegó ayer, procedente de Madrid, el
Sa espera que se exijan rei?poa»abiIifla-1 actor mala^eflo y estimado
des.' I amigo nuestro don José Rwaro Raíz,
Gomo ih  probable es que procesen al s bienvenido^
certamen en elque se conceden dis-1 I Ayuntamíófito, se iadica para k  presiuencia I ’
tinciones á los maestros v maés-'í!f,j* y i&brador D. Pedrojtaluncioncb a. lob iii<tcjuua y |dída, como ciudad española y eapeeiaimen-s . ^
Vfisj®r*ofBi.—Ea' los hoteles déla capí-
tr a s  de e s ^ p r o v in c ia ,p r e m io s á lq s l^ “¡á d s lu z j iq c ^ r  con quien al
.................. . ..V i. ....... Javi8r GoI»nsliries, f py^gentaute de «L» Vitícok Catalana», J.
V Con lo que resulte telegrafiaré.niños y  niñas, y  inatrículas gratui* Ha, favorece, con el sabio catedrático , 
tas á jóvenes pobres para cursar| mereció digno puesto en el templo de 
estudios del bachillerato, comercio I letras, con el vencedor en los hechos de 
y  magisterio. |inteligencia.
¡Así los Amigos del País, de Mála-1 Nuestra hiáslguía, nuestra hietosia y el 
ga, rinden culto á la Patria y  á laP®'“» ^
Amistad, dos de los más bellos idea ‘
se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros: ’ '
Don Eulogio Palomino y gdñora, don
SOM ATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
H q]*ob«ta d »  e b a f a s . - E n  la Gerve-- 
eería «Gambrinua», acreditado ^atableci- 
miento qué con tanto ;aeierto dirijet nuestró 
particular amigo don Alejandro Sólis, se 
cirve ia horchata de chafas, aquí :Casi des­
conocida y qúé seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calleltfairqués de La­
tios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
P f ip e l» »  paa*a la o lio » .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papélera Española, Stra- 
chan,20.
Se facilitan muestra».
C o n t r a  á fo o e io n e »  p lo l  J a b ó n
de LA TOJA.
P o n a m o »  « n  e o n o e lm S a n to  d » l
público que hallándose para editar la obra 
Aventuras de un anarquista y calculando 
que los ejemplares de la tirada no alcanza­
rán á cubrir los pedidos, los señores que 
deseen adquirirla pueden dirigirse' al edi­
tor Cálvente y Castro.—Cister, 14 y 16. 
Málaga, donde se retendrán para entregar­
los á razón de 2‘50 pesetas uno.
P a lv e r lx a d o r » »  M u r a to r l .—Pa­
tentados en España y Extranjero, premia­
dos con 50 medallas de oro, adoptados por 
el Ayuntamiento de París. Pulverizan en 
finísima niebla los líquidos insecticidas 
desinfectantes y perfumados, empleados 
por el tratamiento de las enfermedades de 
las viñas, árboles y plantas; para el sanea­
miento y desinfección de habitacionas, ta­
lleres, bbdegas, corrales y gallineros, para 
la cura de enfermedades en el ganado, la 
limpieza de carruajes y blanqueo de gran­
des muros.
Catálogos ilustrados los facilita el Re-
correspon- } don Francíaco Acosta, don Miguel Aponte,
I don Antonio. Sierra,'don Casimiro Vinsac, í ¿q curtidos. 
Agosto 19-1906. fdon Juan Pirra, don Antonio Díaz, don
EiBÍIío Gslvo y doB Goszalo Cortés.
aponte. Castro Martín, Paséje de Monsalve Alma- 
cén de curtidos.'
les que sostienen la vida!
P edro G ómez C haix , 
Director de la Sociedad Económica
I Honremos al taienío como el talento se me-j 
frece.
Naroiso Díaz de Escovar,
INFORMACION MILITAR
«Bl G o g n a o  G o ra sá le s  B y»»»»
de Jeréz, se vende'en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga,
>sammsxaassesamvmrssmXBaSSBB̂ E L  M AES TH O  UNAM UNO
S® p© lIo.—Ayer tarde á k s  seis tnvo
— I lugar el sepelio del cadáver del señor don. * . _ .
P L W á  ¥ ESPADA
“ “  Í! A su familia enviamos nuestro pósame. !■ « 1» de Laiio», donde encon
AL LLEÜAE
Ha dado á luz felizmente un hermoso ni- 
|ño k  distinguida señora del oficial de Bor-
trarán, vinos para mesas completamente
Asi como un poeta enardeció con la ma-j
hónD, Juan Gallo Núñez.
—Ha fallecido el Teniente coronel de j del término de Campillos, 
gia de BUS cantos á la Esparta vencida, aeí|icf4nteiía D. Antonio Carpiatier, padre del | B u o 9 FX*»da.—La becerrada suspsndl- 
Avanzaba el tren por el centro de ú n | un-maestro insigne, afrontando hoy si aba-|tehieníe da Extremadura de igual nombre, f da el pasado domingo se efectuará pasado 
campo da luz y da verdura. Poco á poco |timisnto nacional, prodigad la patria ener-| A nuestro querido amigo y familia da-1 mañana jueves.
B «  m ináis-H aquedado  fenecidoy sin^puros y de k s  mejores marcas dé Jerez y
' curso el expediente de la mina Ampliación,
fueron distinguiéndose k s  primeras avan­
zadas déla ciudad; casas aisladas, sórdi­
das, ennegrecidas por el sol y por los años. 
A lo lejos, se veían las chimeneas de k s  
fábricas con sus tenues penachos de hamo:
alguna torre se perfilaba en elazul, é ibanivoz directiva y descansa trabajando!
emergiendo lentamente tejados, tapias, ale­
ros y esquinazos todo muy pequeño, tan
vada y rota por implacables enemigos pro 
píos, k s  épicas estrofas que han de tonifi­
car su espíritu anémico.
Sanlucar, Licores, coñac y sguardientes 
anisados añejos y de fabricación esmerada.
S » v « n d lo n  p a s p ta n  p p o o » d « n -  
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, halcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelie Vie^) 29,mos nuestro sentido pésame. ‘ |  El ganado será de don Antonio Guerra,
—Debiendo celebrarse en Cádiz los días ] y de lidiarlos y finiquitarlús se encargarán | próxííúo al estanco.
26 y 27 del actual el sexto certamen extra- don Francisco Barrionuevo y don Rafael! F a p o b « n o -L a x »  véaae4>nlana 
¡Loor á quien, utilizando la tregua offe-|ordtnario de tiro y segando concurso regio- uómez, con sus correspondientes cuadii-*  ̂ • p •
cida á siis tareas docentes, déjanos oir su ¡nal de grupos militares, se ha dispuesto lías.
Ipor este Gobierno militar manifiesten los ¡ »®  v lá jo .—En el tren de la mañana A c a d é m i a  P e s t a l o z z i
La peregrinasíateaia de sus excitació-|Sres. Jefes da los Cuespos é institutos de ĝaUó aver uara Madrid don Víctor Re-Í Han ganado cuiéo enGeometiíay Fíai-
nee, enséñanos que la vitalidad de la patria I esta guarnición, los nombres de los oficia-1 vuelto.^ ^ |  caD. Rafael Delgado, D. Vicente Murgüe».
pequeño como so ve en fotografía. Más depende de la pureza del medio social; y nos lies y grupos da individuos de tropa de los! Pará Alicante don Manuel áánchéz H. Juan Oklk, D. Alejandro Jiménez,
allá el Mediterráneo extendía una línea »----- .. . . . .  , .. . . >
verde sobre el fondo que limitaba el hori­
zonte. Era la ciudad, mi ciudad, á la que yo 
volvía después de varios meses. . Era Má­
laga tal y como yola soñaba cuando, en 
mis ratos de soledad y de trietezs, pensaba 
en ella. Y me complacía en verla asi, desde 
lejos, esfumada por la distancia, rodeada 
de todas las bellezas y desprovista de toda 
mancha é imperfección,! y me complacía en 
00 sentir su contacto, en no escachar su 
respiración—fétida respiración de hermosa 
m ujer-en no aspirar el aroma de su cuerpo 
demasiado embriagador y lujurioso en esta 
tierra de sátiros y borrachos.
Yo traía mi espíritu abierto á la esperan­
za; t na alegría íntima, profunda, demasia­
do personal para ser comprendida, me Ile- 
nabí; porque veía, muy if jiñas aún, cero 
k s  veía, k s  primeras avanzadas de ia Nue­
va Ciudad que había de construirse sobre 
las. ruinas de la Ciudad Antigua que tenia 
ante mis ojos. Una chispa,arí meló asegura­
ban, había prendido en una pira de pode­
rosas voluntades y un inc«r>dio h«hí'<' «ur­
gido, todas inflamadas dé oA láñtOdésQ), 
|abandohaban la nirvana  ̂m upiy«aipitín- 
diendo
inclina, por ello, al saneamiento de nuestralsayÓB'respeetivos que deseen toimar partelbaílero  ̂ |  D. Leopoldo Delgado, D. PeSfa Jiménez,
atmósfera enrarecida, para que esta higie-ien el referido concurso. I Para’cádiz don Rafael Lóoezde F k a e - ? 5 ' D .  Ricardo Kí>ez, Don
nización del ambiente estéril, produciendo! —¿esdeel día de hoy y hasta nueva or-frea ’ P » í Marcelino Espejo, D. Roque Carrasco, Don
k  atmósfera fecundante, cause y asegureiden, la clase da los cabos del Regimiento j En el de k s  once y 
la futura hegemonía española, i  de Extremadura será práctica en el campo, drid, k  señora condesa de Benahávis.
Sigamos las huellas dei maestro; admi-lmspeceionada y dirigida por su profesor el | Re Córdoba don Garlos Arauón 
rémosle: ¡que cuando la conciencia nacio-ipriLr teniente don Antonio Mafiiz. i Eü el e^ ieso  de k s  c i^o  da la tarde, 
nal yace momificada en el sepulcro de s a s | —El señor teniente coronel de Borbón|Eiarcharon á Londres, don Rafael María del 
tradiciones, el se le acerca y grita, con la i  don Enrique Ambel, pasará hoy la revista Reves v señora.
xr- t Tomás Gisbeit, D. José de los Reyes, Don 
“ ‘ -f Kue4.y D, F.«.ol.co b 4 „ .’
Continuará,
Espéctáculos públicos
austera energía del apóstol: «levántate y 
anda!»...
Ramón A. Urbano.
Los Emisarios del Espíritu
UNAMUNO ,
«Hay en todo hombre cierta conciencia de 
haber existido en la eternidad y de que de 
ningún modo comenzó en el tiempo.» Esto 
dijo un espíritu grande, inquieto, removi­
do, el formádor del divino Novalis,evocador 
del misterio. ¿Pero no hay una anguatia 
más actual, nacida de k  imposibilidad en 
que nos encontramos de romper esa órbita
en que el vivir se áesarrolk? Existe algo, 
ha escrító el amado Emerson, que compren- 
un huevo camino que k s  conduce |  den los hombres sabios que no pueden des-
mensual de armamento á k  fuerza de su 
Batallón.
v io lo  p x r'»  h o y
Pa]||id«: Extremadura.
Hospiía! y provisiones: Capitán de Éx- 
tremá^nra, D. Emilio G&nis.
Cuartel; Extremadura, Capitán, D. Mi­
guel Melgar; Borbón, otro, D. Manuel 
Peoli.
los
\ En el correo de k s  cinco y media regre- 
|saron de Berlín los distinguidos jóvenes 
i don Antonio de Torres Márquez y don An- 
1 tonio Gil dé Sola.
i l a  el u m i ,  1.. claco y a.»d!. 11cí6 4e 
Grcoaaa el piolesM UqaIg«fo doo Mlnnd i *°*
T e o tro  V i ta l  A se»
El concierto en la plaza de toros y 
fuegos artificiales restaron anoche concu­
rrencia al coliseo de verano.
Guardia; Extremadura, Primer teniente, | ¿el Sr. Unamuno.
I Jnbes, que ha de asistir á k s  conferencias
D. Bftsífio León; Bíírhón, otro, D. Adolfo*
á k  tierra de promíBién. Y en esta tierra 
eontempkba ála Nueva Ciudad encumbra­
da cttaí cedro sobv  ̂el Líbano y cu%l ciprés 
sobre el monte Sión... é iba surgiendo f¡ 
definiéndose k  Nueva Ciudad á medida 
que me acercaba á k  Antigua y comenzaba 
á respirar sus impurezas.
Paró el tren; , descendí en la estación; 
comenzó mi calvario. Como por ensalmo 
borlóse de repente toda k  quimera que for­
jara, y Málaga, esta Málaga de vagos y 
mendigos, esta Málaga abandonada, sucia 
y polvorienta, esta Málaga de «Laricis y 
boquerones» fué vista por mis ojos, pore^- 
tos mis ojos, incapacea de no mirar, por­
que ai ceirrarios «basta los párpados se le
truir ni cortar k  correa ó cinturón que ci­
ñe al mundo. Sed inapagable si en lo in-
Neirs.
Vlgikock; Extremadura, Primeros te­
nientes, D. Joaquín Gil y D. Manuel Le- 
*k: Borbón, otros, D. José Sánchez y don 
Eugenio Ximénez'de k  Macorra.
J. EFE.
Comisión provincial
Este Organismo reunióse ayer tarde pre
F a t tg o a .—A k s  once de anoche se 
quemó ea el paseo del Parque la segunda 
vista de fuegos de artificio, gustando tanto 
como k  primera.
C on© I® íto .—El orfeón y rondalla ara­
goneses dieron anoche el concierto anun­
ciado en la plaza de loros.
Numerosas personas presenciaron el es­
pectáculo.
£ii0 «o  d o  M á la g » .—Esta noche á
tarior nos leelaimos; dolor y miseria g siáido por el Sr. Caffarena Lombardo y con ®o*^ckrto en la caseta
—  . ü- ~ . '’idei Liceo el orfeón zaragozano.
y.
creada por el deseo si salimos al exterior; 
estos son los extremos límites del movi- 
viento pendular de k  vida de todos los espí­
ritus anhelantes; de aquellos para quienes 
el presente sólb es, el medio que le da k  
existencia para que forme una visión tras­
cendental de ella...
¿Llegará nn día en que seamos todos 
conscientes de k  labor que realizamos en la 
formación da k  historia? ¿Desaparecerá k  
multitud en su consideración de masa gre­
garia. amorfa, rebañíega, 'que dice él pas­
tor Unamuno? ¿Nos daremos un fin á rea-
conyiérten en retinas.» Hablé, anduve, ob-|lizar ó seguiremos dejando al accideníalia-f
servé... Y mi espíritu fué depiimiéndose, 
deprimiéndose lenta y continuamente has­
ta tocar el suelo. Gomo ave rendidá de 
cansancio cae á tierra y en ella bate k s  
ak sé  hinca el pico en espera déla muerte 
ó de k  restauración, así mi espirita cayó 
agobiado, aguardando el aliento bianhechor 
que la animara nuevamente.
, Pero he aquí que mis amigos me han
ino de los hechos que ellos la determinen ó 
formen, buscando el ligamento qa#uae to-„ 
do esto en un común núcleo de condénsa- 
eSón? ¿Cómo vivir? ¡Dsspertemos! Vivimos 
muy alejados de nosotros toísmos, y k  luz
lo adornan, son croaeiones del cjo que lo 
mira ; del interior sale cuanto nos da signi­
ficación, lo que irradia de deutro nos eleva
k  asistencia de los Sr. vocales que lo in- 
integrau.
Ádoptáronae los sigaienUs acuerdos.
Aprobar k s  cuentas municipales docu­
mentadas de Casarahonela Garratracs, 
Burgó'y Mijas.
Brevenir al Ayuntamiento de Colmenar 
que'én el término de un mea active k  re­
caudación de aus ingresos y satisfaga sú 
adeudo por Contingente en evitación de 
res ponsablUdí?,des.
Aaíoíizsr .el ingreso ea k  G m  de Expó­
sitos del niño Juan Aguilera Ruiz y k  sa­




cald| ¿léW^saberjema y k  certificación de 
bieae^amilkifados á concejales responsa-
6 6  AÑOS DE E x it o
FUERA DE CONCURSO
UIEBIBRO del JURADO P A R IS  1 9 0 0
Alcohol de Menta de
RIOQLES
único verdadero A  Icohol de Menta
C A L M A  la S E R y S A K E A e lA e U A
llsipt lot DOLORESdiCORAZ6 d̂eCABEZA,dtlESTÓMAGO 
las indigestiones, ia DISENTERIA 7 la COLERINA
Excelente para «i Aseo dt losDíentes 7 uToilette 
Preservativocentralat E P ID E M IA S
Exigir el NombreoE £éX O Q X a£!£^
A k s  diez tendrá lugar el quinto baile.
B a s a q n e te .—La comisión organizado­
ra del Congreso de Higiene, dió anoche utt 
banqueteen el comedor alto del Circulo i 
Mercantil á k s  autoridades de Málaga.
G aippotazo .—El niño de siete años 
Antonio Arcas Jiménez dió ayer un garro-1
tazo á Antonia García Caideión, ocasionán-!.— _ j • /- \  •
tdole una herida grave en la cabeza, que k |  1151,1)01*311101*10 O n f l T I l P n  
fué curada en k  casa de socorro del distri-¡ ^ ^  t U l l i l G U
De venh en fiuiaciis y perfoieiías
que ilumina el universo y los colores que bles d | |l905, remitida por el alcalde de
to de Santo Domingo, pasando después á 
su domiciiio.
El hecho ocurrió en los Callejones. 
IdO elón C sp llm r A n t i s é p t ic a .—á^k Contrata del Contingente el
%é ingresos enviado por el al- éase anuncio en cuarta plana.
J o s é  A g u lp p e .— Escultor Estatua­
rio y Ornamentista. Hago modelos.
Trabajo en barro, escayola, madera y 
mármol.
Muro San Julián, 32, piso 2.<*—Necesito 
comisionista.
I N D U S T R I A L
Dirigido por JOSE DELOÉME 
Puerta del Mar, 2A, pral. ieq.» 
Análisis de todas ciases, estudios y con- 
I saltas industriales, enseñanza industrial.
GaBabera|éja 
$iga|dalment6 se lev&ntó k  sesión.
Se copian con máquina
j dé escribir toda clase de documentos.
I Para más detalles dirigirse á E. G. en es- 
! ta Administración.
i
DOB EDIOIOlCBa DIARIAS E l  i s o p u l a i MftHiaa 21 dé Agosto de 1906
pitoeuMt socui R E S in iO
poco dinero podéis lucir magníficas aihajas de Oralina, metal inalterable, verdadero competidor del Oro
| i 9 fi@á@ @i á i d a M i  F ti
Gran Nevería
d e  M a i m e l  M o m á n
I A conBecaencia del descubsimienib de 
leste complot faercu vedacidos é ‘ prisión 
I varios políticos notables.
I De la Habana saldrán en breve tropas 
I con dirección á Pinar del Río, donde los 
S o .b . te d d d I . . - C .« .  to .u d .rP W M j” r ± f * “ ^̂ ^̂  cuentan con aignnoa ele- 
DesdíTlas 12.—Avellana, Café con leche ̂
£ Limón granizado. «®*“ *
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M
—En Orduña se han reconcentrado 
miñones y la guardia civil.
Los huelgoistas apedrearon á los traba­
jadores:
—En Galdames se ha planteado lá huel­
ga para aprovechar el viaje délos reyes y 
conseguir la jornada de nueve horas.
'le f m M s  if lis i]
fi oHr. m z  át aZAÜRA U M
CalfeJíARQUES DE GUADIA’AO nf
(TravesíaAe Alonuos y'iiíeaías)
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacen^i en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en ial^'/,tica de tapones y 
serrín de corcho; cal\# de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) eúm. 17.
s n i  K n  lE iiJD
Dicen de Roma que Mattenci, director 
del Observotorio del Vesubio, atribuye la 
catástrofe de Valparaíso á fenómenos vol­
cánicos.
J3m l a  A v g a n t ln a
El Gabinete argentino ha enviado un te­
legrama de pésame ál Gobierno de Chile, 
anunciándole el envío de un importante do­
nativo.
D a  M apa « lia
Se ha doscubiarto un complot preparado 
contra Mr. Fallieres para cuando fuera á 
la exposición que se celebrará en dicba ca­
pital francesa.
Se ha detenido á un italiano, ocupándo­
sele fulminato de mércurid, halas y clavos.
También há sido preso otro italiano pro-
m MaárH
, Il-AC AD ES SIA G EN ER A L Y  T E C ü O A — Piazsida Riigo, lí
DIRECTOR: D. Angel Blanco Bernet,‘ Ldo. en CIENGlAS FISICO QUIMICAS v  . < . v
VICEDIRECTOR' Y SECRETARIO: D. Manuel? Aguilar' de Castro, Ldo. ■ eu FILOSOFIA^ Y ̂
20 Agosto 1906. 
D a s m e n t ld o
El subsecretario de Gobernaciónj niega 
que el Gobierno haya hecho cesanjias en 
el cuerpo de policía. ;
Lo que sucede es que los gobernadores
E S T U D IO S  D E  B A C H IL L E R A T O , G O M E R G IO , M A G IS T E R IO  y  e ^
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  ^ ^ P i ^ I O R  .
' Gabinete de Física.~Laboratorio de Q a ím ica—Colecciones Ade HistonavlNiatu  ̂ _
Local amplio, ventilado é  bigiénico, con certificados fa c u lta t iv o s .  •
IX A M E N E S  D E  M A Y O  y  J U N IO
Matrícula da Honor, 38; Notables,  ̂60; A proM os^44
proponen las cesantías y los ndmbra'mien- descargada, clavos, metralla y pequeños 
tos de los sustitutos, limitándose Dayik á netaráoa. 
confirmarlas.
que debe
M o ü v m isn to
Mañana publicará la Gaceta el com^úrec 
para el monumento de los Sitios, 
erigirse en Zaragoza.
VÍHita
Parece ser que la visita del emperador
Preparatoria . para todas las carreras 
de Arté^ Oficios é Indastrias
■ nmoiDA POR
D. Antf jnio Kuiz Jiménez
Horas olasa de 8 á 9 de la noche 
Atamos, 4  3y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
cente de España, de donde traía ínstruc-f ®“tllermo á España, tantas, veces ahuncia
da y aplazada, se verificará en brevle.
_  _  - R E S U L T A D O  E N  L O S - E E E S  E   Y
S o b r e s a l i e n te s ,  6 7  y 'd e  e l lo s  c o n
1 clones.
D e l ts p p e m o to
Tal ler de Sastrería
d e  A ,  A l v a r e a s
Moren o Maeon, 12,pral.{antes AndrésPeree)\ 
m? gante corte y esmerada confección en 
tod» clase do prendas. I
1^'rontitudy economía en todos los en-¡ 
CW gos que so encomienden.
'Lutos en veintiouatro horas.
Café Sport
Sorbete del día.—Boquita de dama. _____
Desde medio día.—Avellana y limón gra-izos en la bahía.
Entre Valparaíso y Santiago las .trop.as 
escalonadas sostienen las comunicaciones.
Los telegrafistas Valparaíso se hallan! 
aislados en la estación, á causa dél incen­
dio, que aumenta pdr momentos, por care-| 
cerse de medios para la extinción.
A causa de las grandes sacudidas, que| 
amenazan hundir ei edificio en que está! 
instalada la Central de telégrafos, cuatro 
veces hubo necesidad de abandonar el ser-i 
vicio.
Se ha dispuesto para dichos empleados 
un barco, que está ya preparado por si au-l 
mentase el peligro trasladarlos á lagar se-| 
guro.
: Gran parte de le ciudad ha desaparecido! 
bajo las aguas.
La tempestad ha causado grandes destro-!
Con motivo de ella se ha dado orden á 
líos reclutas que gozaban de licenciajtrimes- 
[tral á fin de que se incorporen á sús cuer- 
Ipos, con objeto de que vayan preparándose 
para las maniobras militares que enhohór 
Idel emperador se verificarán.
tiA  l iu a lg a  d »  B iltsáo
petardos
Créesele loco.
Declaró que iba á Málaga á suicidarse 
con dos bombas.
D o  a lo o l i i le a
Esta mañasa se reunieron los alcohole­
ros para cambiar impresiones.
Los términos de, la cuestión se reducen 
á que los viticultores admitan mayor tribu­
tación, y que en cambio se suprima el pró­
ximo año totalmente el impuesto de consu­
mos sobre el vino.
Berlsm d o  M «dpM
Dévila comunicó á López Domínguez, Cédulas 4 por ÍOO..
nizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio,
AZUFRE
B U B L.IFÍÍ4D O  FJLOR B X X R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDiUH!
Susitituye con ventaja al azufre.
Droguería do Franquelo
PmsMrta d « l  Mas*.—M áln g »
^ A R A  B A Ñ A R S R
EN
A lo lazgo de la costa también se han re­
gistrado numerosos siniestros.
En las poblaciones costeras se ha dejado 
sentir el terremoto, siendo muchos los edi­
ficios arruipndos.
Los pobladores huyen aterrados, refu­
giándose en los campos.
Felizmente ninguno de los cincuenta bu­
ques que en el momento de la catástrofe 
se hallaban en el puerto, se ha perdido.
La miseria se deja sentir.
Los incendios aumentan á pesar de los 
heroicos esfuer^zos de los bomberos, solda­
dos y paisanos que voluntariamente auxi­
lian.
Ha salido un tren con trabajadores para 
restablecer las comunicaciones.
Se sabe que ga llegado sin novedad has­
ta la estación de Cabeza.
D e P a f ln
I noticias relativas á la huelga de Bilbao.
Esta ha aumentado y el número de húel- 
I huisras asciende á seis mil.
Desde Orduña se envió un batallón de 
I infantería, hallándose preparadas más 
fuerzas por si fuesen precisas.
Confíase en que se llegará á úna solu­
ción amistosa.
López Domínguez ha dicho que la grave­
dad consiste en la próxima llegada del rey, 
y que caso de continuar la huelga irá él á 
Bilbao.
D® v l» j«
El viernes saldrá para San Sebastián el, 
ministro de lastruccióiü pública, señor li­
meño.
4 por 100 interior «ontado..,. 
gpor iOO amortizahla..........
Cédulas 5 por 100,.
Acciones del Banco España... 
'Acciones Banco Hipotecario.. 
























(SnVIGIO BE U  URDE)
Granada,
HplHW.JJUUtSWi ajg.Ui., I i wmámr "   Tí •
Antonio Marmolejo
Flaza de la Constitución y  Pasage de Heredia
quincalla, PERFUMERIA Y NOVEDAD
Se ha recibido ua gran surtido de guantes y mitones largos en seda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A 0‘75 CAJA—— i ■ABBlUBeeamtl
La diarrea que tantos estragos causa en los hihbs 
con los fuertes calores del verano se evita y  corrige
'^°Harina, Lacto-Fosfatada M A S U ilL A
M  Extrai^m
21 Agosto 1906. 
R n fe rm o
El general Castro se encuentaa en cama 
v   ̂  ̂ , I desde hace quince días, sufriendo grave ea-Este dice que á pesar de las infomacio-|femsdad á ios riñones. *
jnes pesimistas que se reciben de San Se-1 Hoy ee agravó en tales términos que
SANATORIO ,
d . e  c í e  l a
DR. J , H U ER TA S  LO ZA N O
Operaciones de todas clases. Consulta diana desde las tres de la  tardei 
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencj^^^
n f A L L E R  D E  T A P I C E R I A
D R  J U A N  S A N C H E Z  ChAROIA ,
El dueño do este taller dedicándose exoluíivamsnta ifabí^icar el artíou^^^ 
puede ofreaer al cliente gabiuotea de todas clases, síUerías 49 cacha o nogal Luis,XV o 
imperio y oortínajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen tanibión toda clase de reforma.
' LIBOBIO GAECIA, 11. {antes Almacenes)
FONDA Y PARADOR DEL GENERAL
C a s a  f u n d a d a  e n  1 8 5 7 .— C a lle  C o m p a ñ ía .  16 y  18 
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro**
¿erogación de la circular ¡ios médicos han perdido toda espsranza de ¿ucido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle u n  
de Vadiiio, el Gobierno cree que será acep-|salvarlo. i económico V esmerado servicio. -~No equivocarse, Compañía, lo  y  18.
(.««roiíUey. I Lo. rovolnclonario. yeítóol.aM.Eu«r. ^ ------------------------------ -̂-------------------------- -------------------t&saeauaisuffutB
I,Qmediatamente se ^nunci&rá el modus | dan su muerte para hacer un levantamiento 
vtvendt que estableció Moret con Roma, no | general.
íSIsalestro m aM  tisao
ID ESTIELLI
aguardándose para Ja denuncia el resulta­
do de las negociaciones religiosas. B TP, .  ̂ ,
Quizás 68 apruebe antes de terminar la i “ * *'̂ *.
xi6gQciftcióii« fcftGO en las cfeicaslíaa d0 L®pin.
RffiAnvHA I , supone que la terrible marea produci-
T- • j» , |  el térremoto de Chile determinó en
LOS periodistas se proponen píesentar ielbagc^e una desviación de 15 millas en su 
un recurso da alzada contra él acuardo ¿al rumbo.
Ayuntamiento permitiendo que continúen| Confiase que los pasajeros habrán BidoldeHal 
iasíaladssB 53 v&queiías,. siendo,asi que losf salvados,pues los tñl*fi?ramaa frnA I n a
Las últimas noiici&B de Santiago anun-1 técnicos que laa han inspeccionado íafox- el siniesím nada mencionan da deaffcíníif i tt t, j ha i . t j
clan que hasta los mausoleos délos cemen-| marón que deben desapárecar por snühi- D© W®iBhig|:síia Un batallón del regimiento Lealtad
mas fueron expedidos en Barcelona antes 
de que se aprobara la ley de referencia.
Manzano y Linares conferenciaron sobre 
este asunto quedando de acuerdo.
Parece ser qué no se hará esperar una de­
terminación del Gobierno que producirá co­
rrientes de concordia y borrará los recelos, 
rectificando la actitud de determinados ele­
mentos.
—Ha terminado la sumaiia de Busca-
I El valor de los premios repartidos ascien­
de á 10.000 pesetas, habiéndose adjudica-^ 
do casi la totalidad.
Los asistentes al acto elogiaron la con  ̂
docta del jurado.




Hasta pasado una semana no se podrá 
restablecer el alumbrado de gas.
Se ha reanudado el servieio de tranvías. 
Los oficios religiosos se celebran al aire
I giénicas. veinte lanceros del de España han marcha-
El alcaide ha suspendido el acuerdo del I Gobierno las do á B&racaldo, donde permanecerán alga- Honduras para el reconocimiento múluo
[Ayuntamiento. conducentes á la protección de loa I nos días. .i., i.s-
Fjew,®bas'
de baños de mar y dulce tan conocido illbre por temor á que se hundan las igle- 
en toda España. islas
Temporada desde 1.® de Julio al ?0
de Septiembre.
Médico-director D. José ImpeUitieri 
Molina Lario 5.




3 7  y  3 9 , N u « v a , 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las! 
mejores casas de París y Londres. Grandes 
existencias y buen gusto en todos sus ar­
tículos. Especialidad en el corte de camisas 
y calzoncillos á medidas para caballeros y 
¿ f niños,y ; I It i iiiij'ji ...............mi.... . ............... ..
Msimms:
compmñas en fas 
innii^dresxrondícfonesiiísíte 
la casa de W®. SM os d« 




D e  S » n  S eb fte tláx i
La reina Cristina y la marquesa de Na­
varros salieron á las cinco de la tarde por 
la carretera de Zaraaz,llegando á Azpeitia.
Allí visitaron eí santuario de San Igna­
cio de Leyóla, regresando á Miramar á las 
siete y n edia.
—Ha declarado el Sr. Gallón que respec­
to á la embajada del Vaticano el Consejo se 
limitó á dar á López Domínguez un voto de 
confianza para resolver.
Y añade, como seguro, que los reyes re­
gresarán el 23.
—Por San Sebastián ha pasado en el 
expreso de Francia, el Sr. Salmerón.
—Mellado y Zappico visitaron esta ma-
Ea el patio del ministesio de la Goberna- I 
ción han hecho pruebes los automóviles I
. s
i súbditos norteamericanos residentes en Ve- 
! nezuela.
' F asIIaB n lsa ités -
’que conducirán á las estaciones la corres-
ipanúencia pública. ^ a ^ qne tomaron parte
® ^ I en la sublevación fueron fusilados.
Pua®s»ffilaa. i D e ljo ad sfes
Ea la iglesia de San José se han vesiflca-| Ea la legación de Chile se han recibido 
do funerales solemnes por el Sr. Fernán-1despachos comunicando que los desperfec- 
dezDuro. itos causados no son tan considerables como
El coronel de Estado mayor Sr. lordánlseauponia. 
representaba ai rey. I Los bamba secundarios han sufrido bas-
La coneurrencia ha sido namerbsíéima.ftaníe.
Todoalos socios del Aéreo Club, el di-1 De T a lp á ra liso
rector dei Parque aerostático da Guadala-i El nersonal de la ApstiHa TTnv«a
^ * Algunog empleados perecieron.
T « l9 g r a n ia  Un redactor de otra sucursal hizo 300 kí-
Pareeeque el Gobierno ha telegrafiado a caballo para venir á informarse,
al rey para que desembarque en San Sebas- Dícese que 200.000 personas quedan sin 
tiáo, en vez de hacerlo en Bilbao, comose^^'^SO.
proponía, para evitar incidentes. i , El número de muertos ea incalculable y
C eaidn ;
Don Matías Fernández Duro, padre del
caso de ser necesario, fuerzas del ejército i  propósito dei Gobierno de derogar" la lev 
y de la guardia ciril á aquella ciudad, á fin áe Vadillo. ®
I ^ e  A ñ t e q M e p a
(DB -NÚKSTBO SERVIGIO ESPECIáL) .
20 Agosto 1906.
].(« f t tP lc . - S I  m u n ie lp lo
Hoy se ha inaugurado la feria con escasa 
animación. El mercado, aunque abundante, 
flojo. Ganado de cerda, escaso y caro.
—A  las diez celebró el delegado sesión 
de Ayuntamiento. Sólo dos concejales fal- 
LfOn á la cita, y del voluminoso expediente 
mitán cosas garrafales. Los munícipes 
llevaban pos escrito sus excusas á ios car­
gos que se les hacen, alguu&s muy peregri­
nas.
Resultado: qué mafiana á la misma hora 
habrá sesión, formulando cargos, y proba 
hlemento se Armará la defunción de este 
Municipio, suBtituyéndolo con exconeeja 
les, bajo la presidencia del que por escrito 
le tengo anunciado;.
El duelo se despide en Papábellotas, si 
tío adecuado para desinfectarse.





Dicen de la Habana que ha sido deoen- 
hierto un complot contra el presidente de 
aquella República.
ñaña á la reina doña Cristina.
E.“  d„I*'** “  «'
—El Sr. Gallón expresó hoy al a g r e g a d o ^ Avión. 
de la legación de Chile el pésame del Go­
bierno, por la catástrofe de Valparaíso.
A poco celebró el mioistrouna confe­
rencia con el general Záppino, tratando de 
la huelga de Bilbao.
A consecuencia de la anterior conferen­
cia se circularon órdenes para tiasladai.
las pérdidas se hacen ascender á cincuenta 
millones de libras esterlina.
al Parque;Alcotán y Huracán 
del Real Aéreo-Ciub.
Esta sociedad ha acordado denominar al 
Huracán, Jesús Fernández Duro, para per­
petuar la memoria del fundador de dicha I
sociedad.
P© ISfento D o m in g o
Ha fallecido en esta capital el arzobispo 
señor Merino, expresiáente de la república.
p e  ÍS A ntis go
No se ha alterado el orden.
La» autoridades, y particulares aiienden
El
afanosamente á todos.
I«6pez  D o m in g n esi |  Han resultado ilesas las familias de los 
presidente del Consejo confirma
ü y
de asegurar el orden si la huelga llega á 
agravarse.
D «tAll«n
Ea el incendio de ayer de Acila ardieron 
catorce catas.
Las pérdidas se evalúan en 70.000 pe­
setas.
En el Norte no ocurrió novedad.
Da miedo murieron veinte personas.
Se ha hundido la cárcel de Valparaíso
d  ill .
Respectoá Iss manifestaciones de Jime-is.. 1 . ^
no dice que aúu no ha determinado ¿í G o - ^  porsona?. 
bierno su plan referente á la cuestión Í momento de la catá
gioss, aunque pudiera ser que lo manifls-l®®* ^tonaban la salve, 
tado por el ministro de Instrucción se acéí-^ j. Santiago con “dirección
strofn los pre-
el
H u e lg a
La huelga de Coruña continúa igual.
Es inexacto que se haya declarado 
hoycottage.
D «  B av o e lo n a
Se han reunido los náufragos de’ Sirio, 
acordando consignar que son inmotivados 
los elogios que algunos periódicos tributan 
al vapor Maria Luisa, pues éste prosigo su 
vis je sin «atenerse para prestar auxilios.
También acordaron dirigirse al consig
nataiio reclamando el importe de los pasa 
ges.
—El dia primoro de Septiembre aparece­
rá un nuevo diario repablieano coa el lí- 
titulo de La rebeldía.
—El fuerte temporal impidió al vapor co­
rreo Nuevo Máhonés entrar en este puerto, 
teniendo que hacerlo en él de Rozas.
—Da arribada forzosa fondeó en nuestra 
bahía el torpedero italiano Zafárrago,
D « B ilb a o
La huelga de miseroa es total.
Esfaérzanse las autoridades por solucio­
nar el conflicto..
La preocupación es general ante los mi­
les de forásíeros que hay en la ciudad.
Por ejercer coacción fueron detenido» 
varios indivídnos.
que á la realidad.
Demuraola 
García Prieto ha confirmado la denuncia 
del periódico El Socfaiísía, por tratar so­
bre las expediciones de obreros al extran­
jero, en las que según dicho diario se gas­
taba más dinero en personal administrati­
vo que en los expedicionarios;
RegiecHO d é  lo s  ? é y « a i
Mañana marchará Alrarado para recibí 
á don Alfonso y su esposa.
v sq u e ie las  ;
Es tema de todas las conversaciones él 
asunto de las vaquerías.
Son unánimes las censuras á los conce  ̂
jales que votaron contra el dictamen de los 
técnicos.
C«'s2soi?a
Recibimos el telefonema siguieiite dé 
Barcelona, que contenía veintiocho pala­
bras y que la censura ha mutilado: 
«Asegúrase Cambó hállase Govres;dicesl 
gíupo catalanistas visitado Manaut cárcel; 
gestionó grupos republicanos.
«Dlaplo U n iv é ra s l»
Desde Granada telegrafían á Diario Uni­
versal que en aquella población fué deteni­
do José Planas, natural de Málaga, en el 
momento de msrchrir á esta ciudad.
En ei baúl se le encontró una íórmula
de la Guerra
De Burgos llegaron des b&tallone», y un|para fabricar explosivos, 
escuadrón de lanceros. |  También llevaba una pietolí, una bomba
á esta capital los ministros 
y Gobernación.
Peprovísefas
21 Agosto 1906. 
D e B a re e lo n a
MI Diluvio publicó la noticia de que los 
I obreros habían ofrecido un lunch áLerronx, 
aponiendo en solfa á uno délos oradores.
Molestado el aludido person óse en la re­
dacción del citado peiíóSico, agrediendo al 
redaeíox que había escrito el suelto, quien 
presentó una denuncia al juzgado por ei 
atropello.
—‘Coméntese la reunión de varios dipu­
tados y sanadores adheridos á Ja eolidari- 
dad catalana, para deliberar acerca de va­
rios casos relacionados con la ley de juris­
dicciones.
Los reunidos acordaron pedir al Sr. Sal­
merón que gestione del Gobierno la inter­
pretación de la ley, con arreglo á la circu­
lar de Moret.
También trazaron las líneas de una enér­
gica campsña en las Cortes y convinieron 
la publicación de un manifiesto Éi los actua­
les trabajos no dieran el resultado que se 
apetece.
—Los federales organizan un mitin de 
propaganda en la barriada de Horta.
—Créese que no será aplicada la ley de 
juriadiccionos á loa paisanos que telefones- 
ron á Madrid protestando da los aueesps 
del 25 de Septiembre, pues dichos telefone-
Hoy vendrá de S&ntoña el regimiento de 
Andalucía.
—Un nutrido grupo de huelguistas que 
gestionaba el paro da varias pasqueñas in- 
duatrisB, intentó penetrar en Bilbao, lo que 
pudo evitar la guardia civil, teniendo que 
dar algunas cargas pará disolverlos.
- E n  la zona minera hay tranquilidad,
—Uaa comisión de huelguistas llegó hoy 
para conferenciar con el Comité de la Ju­
ventud del partido socialista.
Al terminar la reunión todos se mostra­
ron impenetrables.
Ignórase por tanto lo que trataron, así 
como los acuerdos adoptados,
—El gobernador ha citado para hoy á la 
comisión de huelguistas.
Estos celebraron una asamblea.
-  También visitó á la primera autoridad 
civil una representación de ios patronos.
—Las asociaciones patronales conside­
ran inaceptables las peticiones.
Parece muy difícil llegar á un arreglo.
Sin embargo, el gobernador no cesa de 
celebrar conferencias buscando fórmulas de 
solución.-
—Hasta ahora reina tranquilidad, aun­
que se advierte en el público algún temor 
ante la posibilidad de que se altere el or­
den.
—Dícesé que al atardecer loa huelguis­
tas intentaron detener el tren de Santander 
en las cercanías de Carranza.
Las fuerzas lo impidieron.
■—Todas las autoridadds procuran arbi­
trar una inteligencia, pues la huelga viene 
á deslucir las fiestas, á  ̂las que asisten 
15.000 forasteros.
—Al decirse que los huelguistas venían 
á la cepitnl salieron fuerzas de la guardia 
civil y lanceros.
Aquellos recorrieron la zona da Cada- 
gusa, parando áistiatuB fábricá», y como 
desoyeran la intimación de los civiles para 
que se disolvieran, hubo algunas cargas.
—Les Altos hornos están custodiados 
por tropas.
—Los concejales socialistas manifesta­
ron al gobérúadoi que no puiden solucio­
nar el conflicto.
' —Se espera la llegada de 3.000 soldados.
—Corre el rumor de que mañana holga­
rán Jos Altos hornos y La Vasconia.
—Los mineros déla zona#adheridOB á la 
agrupación socialista han dado un mani­
fiesto haciéndo historia de la huelga.
—El Comité provincial nombró un dele­
gado para que acompañe á los huelguistas 
ai deciden entablar gostiones.
D e Oeim ña
huelga de pescadores se generaliza á 
todas las industrias afines.
Los metalúrgicos fueron despedidos de 
las fundiciones.
Huelgan todos los buques.
Los obreros de las fábricas de hielo y ca­
jones se niegan á auxiliar á los vapores. ,
Ascieoden los huelguistas á 1500.
Trátese dé conseguir el paro general de 
los trabsj adores empleados ealas indus- 
trks deri vadas de la pesca.
Los muelle» continúan siendo y4gUados.
Se ha reconcentrado toda la gáa:(dia civil 
de la provincia, "
—Hoy se verificó él reparto d í  piémioa y 
lá clausura del concurso de ganados.' i
21 Agosto 1906. 
«Cüficet»»
Él diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Tratado entre España y la república de
de los títulos académicos.
También otro referente al oonvenio de,, 
arbitraje entre las dos naciones.
B a m o re s  y  mmexttt&xloM
Coméntase que el Gobierno presente la, 
ley de asociaciones mientras se está nego­
ciando la reforma del Concordato.
Creen machos que el : Yaticano no opon­
drá dificultades para que el Gobierno de­
signe la tercer orden concordada.
Parece que el marqués de Teverga acep­
tará la embajada de Roma, á fin de ihflair 
en el mejoramiento de las relaciones con! 
la Santa Sede.
López Domínguez declara que es enemi-* 
go de ía separación de la Iglesia y el Es­
tado.
D e  pulieiA
Dávilá terminará en breve plazo la reor­
ganización de la policía, basando la refor­
ma en el proyecto de Moret.
Dícese que desaparecerá en la Inspección 
general toda la plana mayor del cuerpo de 
seguridad, pasando numerosos guardia» á 
vigilancia, donde se carece de agenteá."
« M lm p a rc iA l»
Este periódico publica hoy las siguientes 
declaraciones del mioistro de Gracia y Jús-* 
tici», relativas á la circular del marqués da 
Vádiilo. ■
«Después de 1» real oraen que he redac­
tado derogando la .^rlcular de Vadillo, se 
podrán acometer oif&M soluciones que inte­
gran su vasto áesarroUo, pero en los actua­
les momentos nadie negará la importancia 
que tiene esta resolución para el Estado, 
puesto que garantiza ;la independencia in­
tangible de la potestad civil.
Por esta razón he creído que debía sus­
penderse la publicación hasta dar cuenta al 
rey.
Espero que mi circular no encontrará en 
lar altas esferas dificultades, pero si las 
hubiera, haiíase impoeible la continuación 
de los liberales en el poder y surgiría indi- 
fectlblemente la crisis, pues seria muy ex­
traño que no se pudiera cumplir en 1906 
aquello que tija desde el año de 1884.
Los reaccionarios trabajan fieramente pa­
ra impedir la publicación de la real orden 
en cüesiióD, argumentando que podría 
atribuirse á un nuevo predominio de la in­
fluencia británica ó á la  acentuación de la 
política democrática.
En cuanto á los clericales, emplearán to­
dos los medios á su alcance con el fin de 
que se conserve el afafu gua, por eso los li­
berales deben esforzarse para impedir que 
el Vaticano ponga trabas á España, en tan­
to que no sé atreven á emplearlas con Fran­
cia ni Portugal,
Si nos desordenamos, dice por último 
veremos días muy tristes; yo haré todo lo 
necesario para estar seguro de que he cum­
plido con mi deber.
«El Críobo»
Al decir de este diaiio creen los partidos 
oposicionistas que envuelve una rectifica­
ción las declaraciones de López Domíngués 
afirmando que no se llegará al rompimiento 
con el Vaticano y menos á la separación de 
la Iglesia y el Estado, conflicto que el Go- 
bierno no provocará, limitándose á recabar 
los derechos del último.
Si résuUár» un» c-onUngencia cualquiera,
F á b r í e a  d e  P l a t e r í a :  © H e ría s , 2 3  
S u c u r s a l ;  C o m p a ñ ía , 2 9  y  31 *  A i a . i : o 3 a L Í o
..........   aj'Wfc — ... »  tak ....... V ....... ' li ÍLr|, -- J     , .i, J.
GRANDES E X IS T E N C IA S .-^F L A T E R IA  ¥  B C T .n n ü w u  
O b je to s  a r t í s a c o s  d e  e l e s t r o - p I a t e .^ P r o c i p s  d e  f& b ric a ’
r
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F ó i l c í» — Poí el miniítério de Fomen- 
to lae han pedido datos á los gobernadoreB 
civiles acerca  ̂ del modo y forma coiao se
‘̂® campos y el número 
da individuos á ella dedicados.
S a te a B ta .—El $6 del corriente tendrá 
lagar en Melilla la venta, en pública subas- 
u j  caballos procedentes de dese.
como recaudador da contribuciones á dicho 
Ayuatsmienlo,
Por la Dirección general deí Tesoro pú­
blico ha^ sido autorizado el Sr. Delegado 
para que sean devueltos loa ingresos inde­
bidos por Aduana á don Manuel de la Cirtíz 
de 204,48 pesetas y á don Alejandro An- 
deiBpn de 62,06 pesetas,
Por la:Dirécción general de la Deuda y 
j Clases pasivas han sido concedidas las si-I cho del Escuadrón de C&zaáores de «rnTrnl 1 
' «ión en aiehn pl™, 1 ínieote» pensione..
I ’D ibiw í™»- n n j  r, p L. , I -^<*oñaMarg®ritaMóreno^a]neta,hnéf-
don,?alenlín Moreno Fernández,. la na SOllCUduO 20 nertñnenr>i»« nnva i Al̂ nS..i __  j-TT.-j . . . *
les, por césé del maestro propietario que| 
la desempeñaba don Físneisco Montiel del 
Río, cuyo profesor h» obtenido por concur­
so de traslado de 1905, la da Algarrobo.
A iidieiicia
Los acreditados y antiguos
A L M A C E N E S  D E D R 0 6 A S
casa fundada en 1850 por
Madrid
^ eo icitsdo p e nc as ps ua& 
I mina de hierro con el nombra Pepillita, en 
! tórmtoo de Alhaurín el Gr&nda.
I , í'*scaai Sánchez Ródííguéz h& pe- 
I iSS pssteneficias para una mina da eo- 
. «re denomina^ iSaMía Bosalía, sita en este 
; termino.








s Enf®i*ma.—Sá encuentra enfsma la 
[niña Remeditos Navarro, hija da nuestro 
fparlicuJ&r amigo don Bernardo Navarro 
í Navajas,
I Da todas veras deseamos el alivio 
feníermita.
I J « f « .—Ha marchado á Mallorca el te- 
l'nieQte coronel de carabinero», primer jefe 
¿de esta comandancia, don Lorenzo García 
f del Moral.
de la
A doña Margarita Sáachfz Crespo, viuda 
de don Marcos Gonizálcz Pinto, oécial ter­
cero do Hacienda y del cuerpo de Telégra­
fos, con 625 pesetas.
A don Angela Pulido y Martes, viuda de
Pos> deso^e^Serata 
Franciacs Peinado Rodríguez fué deposi­
tada judicialmente, y al requerir el día 13 
de Noviembre el juez instructor de la Mer­
ced al marido de aquella, Alonso González 
González, con objeto de que se abstuviera 
áemoleatfiy á sn esposa y para que entrega­
ra á suhijs menor tíe 13 años María Gonzá­
lez Plisado, con el fia de que quedara en 
depósito en unión do bu madre,el González 
éo neg|i, ^bis-rtsmeaís á cumplir la oréen 
derjitzgadó.
’ CuRíitgs veces le requirió el juez
-^ja.±oíi.io
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por zaajora de local, á 1̂  
casa recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C l s n e ^ o s  i n i i m .
»fcTWiasEo«n».fl*asfcnBr''M
CONTRA E
P í e l e s  H i G i E N i c a s
p&ra
para- frescura ea la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
** ít uuu  Hi jio  ma aa «nft i.nmr.uA a , * , á  todos, y de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo-
S a o V '’ í'* -. «p»« < ello ^  co n tag io
__ hz» por el delito da desobedüGncis, orás-
TTn u  t.* . , pán íose que la niña 80 rscogieraáela per-
hay «na 5 sonaque la tenía á bu cargo on Almogí»,
da vCla8ea n*«io-*a l̂«  ̂ dñ la Deu-| entregándola al depositajío Juss Peinadoaa y uasos pasivas en que se participa que!Toms. 
venciendo en 1.® de Octubre nróximo el cu-s líiDónrúm 90 fií. lA desobediente ocupó hoy el báíiiTailío
 ̂ EVARISTO MINGUET
Jm b  Gómes García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
¡para, calzados.—Casa fundada en 1875.
I K o u n S é n .- .  El próximo domingo aelflAmw® «e ^iereses de las inacjipeioneslje impusiera la penado do» meses v un 
freunirán los induatsiaiea interesados^en d  je fta  desde el prime-1 día de arresto ma%r.  ̂^







[ arbitrio sobre toldos, marquesinas y mues- 
( tras, para tomar acuerdos.
I Jusata P«Fmas].«x&t«i d® F « o 4 « -  
■ Jo®.—A? Público. Esta Junta ha acordado 
I para más adelante la inauguración 
I de las obras del barrio obrero,por no haber- 
I se aüa otorgado la compra del terreno para1 di&hn íiK-iiaírt *f dicho objeto.
 ̂ tílom lngo . —Hé aquí
vendidos en las adminislracio-1 la »e»eña de lo* seis toros de Albarrán qVé
’azael doming 
negro bragao
dos con 500 »e*ahado premia-l»e lidiarán en nuestra pl  ü!g°o*



































£ , A  A L E S R Í A
Portu^is. Mm. 7, mgro enlíéptíao 
Domdíío, núm. 12, negro zaino' 
fgoao, núm. 25, negro entrepelao. 
Serebo, núm. 27, nég»o bragao. 
Compadre, núm. 49, negro zaino.
®̂ îi» ei movimiento de la
y tienda de vinos de en esta proviüciT,”tea^^^
Cipr%úo Martínez. mea de Juaio'fué el siguiente
HPt'if í S  ® la lista y cubiertos desde p e -f  Nacimientos 1.165, de ellos 88 setás 1‘50 en adelante. Tsr.t.u,i«>r
sin limitación de tiempo para su pago. I .¿í JalcioB
I . primera ss celebraron, tres
Hoy se han verificado por el señor De-f á®^echo y dos más en la segúnda,
poaitario psgaácr varios depósito» impar- i todos pendientes de sentencia,
tantes 122‘38 peaet&s de las retenciossa 
hechas á los haberes del mes Julio último 
á loa individuos de Clases pasivas.
1 > ©  M a F l n a
Según noticias de Melilla, reina allí tan
€ a j a  M ttM ieipai I raURO Y SAENZ
^  Operaoioaea efeeíu&da.» por i& misma elf FsifoFlffl»ist®«
€ejfo y  van.,..
Como¿ prebumíamos hoy también aa ha 
suspendido la vista de ia causa seguida por 
parricidio contra B'as Ceiezo Lorenzo, 




ASitlgiua ea®a J . H IK U M O M T 'jr C.®
SUCESOR ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. EN
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS PDTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS q u ím ic o s
G.
E s í a  c a s a , T R A S L A D A D A  H O Y  A L  N Ü M .  3 1 D E  C A L L E  G R A N A D A  ( e s q u in a
f á l a  d e  C a l d e r e r ía ) , o fre c e  á  s u s  d i s .i n g u i d o s  c lie n t e s  u n  e x t e n s o  y  n u e v o  s u r t i d o  d e  lo aj  ̂ I u> XUI V4DV^axu-oxcxi ^ uxicyc? C3*OU.» UX¡9rXU^U U.UD lyj.xv.<ix*i»v-o U.XX v-a-LL/ixov jr. xxM.ytv
La^guspenzión obedece á la reauncia dsl¡ artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja dé precios
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.|t«s.
A Io o lio l V ír íc o
INGRISOS'
^ A- ■ adelante. Natalidad por 1.000 hsbiíantos 2^25
0‘á?aH 5n ^ ^«novesa á pesetas Befuacionea 1.550, clasificadas del modo 
T . siguiente: Fiebre tifoidea 29, fiebres inter-
A ¿rndro ‘̂ Moien  ̂ cosechero 7 caqoexia palúdica 8, viruela 11,
en La ®® expenden ««sampión 36, escsrlatina 2, coqueluché 2,
a Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.) 7  crup 1, gríppa 14, tuberculosis
_ " , ®̂ ^®̂ oiedad6B dci sistcma n6rvioso|
A las «hadms de famiHa'í»̂ ^̂ ^
JxMsñeiá anterior . , ,
Gementerips, , . . , ,
Matadero..........................
Carruajes , . . . .  ,
Bicicletas................. ; . .
Seis obligaciones del emprésti­
to del Parque. , . . . .
r /s todos los derechos pagados,
I GiOirift do ©7® a 3-3 ]p6£̂ t&s, D6¿flatü?¿iiizsáo 
40 fiAQ ® 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litroB.
esmerada elaboración.. 
. 17® á 6,50 ntes. De
S  i  ̂ á 5 1}2 y 1905 á 5. Dul-1
XOb.dO ces Pedro Ximea y maestro á 7,50 ptas. Lá 
10,00 í grima desde 10 ptas. en adelante.
V IS I T A D  L A  E X P O S IG lé M  F O T O G R A F I C A
3PJE
F .  e i M E S l E Z  L U C E N A
C a l l e  d e  C o m p a ñ í a  6  y  8
iOasafaBtd[«<«ta ®ib.18SS '
Grandes novedades en Platinos, Gomas, bromnrós y  por cuantospro- 
cedimientos son conocidos hasta el día.
En retratos en coloridos y por procedimientos especiales, presenta
foW . . . .  •. 
FAO'OS
Obras públicas. . . . 
Alcantarillas y canalones. 
Carruejas.
íQaerfjís librar á vuestros niños de l o s  ' 22, sepSíieSa^^ierp^e^^^
nonmp>s sufrimientos de la deiítición, que accidentes puerperales 14, vicies de 
con tenta frecuencia le causan su muerte? co^íomación 50, sñnéctud 48, suicitíiosT
i violentas 7, otras enfdrtóedádes
gas.
L a  DENTIGINA l iq u id a  GONZALEZ [ 339, resultando una WitaUdaAde Í ‘oTpor 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. H.OOO habitantes. ^
Arrendamiento casa socorro del
Palo. . ..............................
Camilleros . . . . . 
Trabíjos y gastos Sel Parque.
„ , Las demás ckses’ superiorsa *á p,ecios )^staTasa lo mejor y más nuevo que se conoce resultando preciosos cua-
3.000,00|m6dícos.  ̂ I dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y en cuantos objetos
VETuíTínl y á depósito 2 pt&s. menos. Ise deseen. , , -
i&.44ü,40| m A M'DTTji'^ se alquilan pisos me-1 Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural al bromuro, lo mejor 
I demos calle Somera 31 que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, en riquísimo marco
582,39; y o con viátas al Muelle Haredia y con agua! dorado, ó n egro  y  dorado.íffl I Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluido#
¡ — , ,£ ; S a g J Í^ I;g íg !!.!!^ g *____ i Seis preciosas postales por tres pesetas.
« o s é  l l t i a p o l i l t i O F i  I Retratos para billetes kilométricos se entregan en el día.
M É oico-o iB U JA H O  | Laboratorio especial para aficionados, teniendo á su disposidáti,’
18,45!
. ^ D e p ó s ito  C e n t r a l , F a r m a c i a  d e  c a lle  T o -  I 
. S f r y o s ,2 ,  e s q u i n a  á  P u e r t a  N u e v a .  - M á la g a , ^
, Talleres fotográficos
M. REY
Plaza Constitución 42 ¡¡'Comedias lé  al 18
B íi 'a f a a .—En el aitícnlo que publica- 
mos »yér del Sr. Urbano, dedicado al ss- 
Uflamuno, sa deslizaron dos em tas:ñor
(la piiméra faé poner España por «Esparta;» 
[la segunda consiste en haber dicho: tfepan- 




IfM l á. . . .
á qu® ftscioadon les ingresos..
El Depositario municipal, ‘Smís da Messa. 
V.® B.® El Alcalde, Eduardo Torres Eo'abón.
37 50 i _____ — ma-| cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, linternas para aíhpliacia  ̂
2.759’o5 ̂  SssA~&o?«?5-a dó  ̂ í bramuro y cuantos aparatos deseen sin que esta casa cobre nada
-------‘ MOLINA LARIOS 5 I Utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en
3.672 74! Honorarios oonvtjncióaaie». I placas, papeles y demás productos fotográficos á precios corrientes en 
11 767,661 Desda x.° da Julio consulta en loa baños t está plaza.
________i _______________COMPAÑÍA,..6 y  8- mAl a g a
t a  E xtrem eños’Compañía VíiiíGOía del Horte de España
B i l b a o - H a r oB% li proTMeli
T jfqs eoR tp»
en BU domicilio, conocido por Haza do lál Jamones por piezas de Roiada y gallego» ̂f an/»lmvr«rÍo am a1 ______ xa i -  ̂ í A O rrcT __ __ ■ « i
55#»  ̂ r ,- Aunque ei buen juicio de los lectores las
ift» « de retratos por todos ¡habrá subsanado, lo hacemos constar para
los proeedimienlOB conocidos. Platinos, bio-|"alvar los errores. -
rísi*sf3
lo siguiente: retratos ^ ¿ ¿ ^ ^ ( í i í v e d a S  lia ealRocs, eoclavada en el primer partido de íaff^scos á 3^75 ptas. kilo y curados®
r^Aratos foto-cromos (novedaál ¿ tra ío T f il  A .  ,  I  Yaga, la jovon de 21 años Josefa Carrillo! eeías kilo.
tq-pintura (novedad) y yetraíos’foto-relieve ̂ contusa en la herida i Pérez, amante de Rafael Rosa Tomé, pra-| Salchichón malagueño elaborado en ia
(gran novedad). k i«enláronBe la esposa deéate María Palma casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos
Se hacen ampliaciones hasta de dos me-^ r f  1 ¿  ¡7  hermana», María y Ana Rosa Tomé, 1^4.75 pía», kilo.
S . r t 6 a . ‘“ ”  tM -ftu .. en el «eo  . ^ ”¿2 .™ .™ '!,» *  ««"«íteio á S.60 p ,!m . do-
W b ú j f o  ^ B w s k á m ú B ^  
M U B V A , m
Salchichón de Vieh cular un kilo 7 pega­
tas, llevando tres küc» á 6,50 ptas. kíló y 
Icorrknie un kilo á 6 pta». y 3 kilo á 5.50 
URB.—EncotÁtrándese! ptasluKO.
:F^”c r 2 sr iD « ¿ ^ 3 D .^  s i s r  í o t ©
PglMUDA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON á t  
GRAN PREMIO EN L á DE PARIS 1900
^.ncAiEoisre,^^
Almácenes de Tejidos
superciliar derecho, porirrillo, tirándola al suelo y golpeándola confe^h^.
* T/HolfA T r» t t  , ,  I ^  P ÎOjSl eis l̂ísíno de hacerla perder el co-1 Chorizos? Josefa Lsimo Oríufío, de una herida pun- nocimienlo, 14.50 atas.
DE
F. Masó Torroella
zante en los labios.
José Lacena Santiago, erosión en el de 
do medio de la mano derecha, herida con­
tusa con desprendimiento de la uña del de­
do anular, pos accidente del trabajo, en la 
carpintería de don José Lozano.
En la del diaírito de la Alameda:
Pedro Laque Aranda, de una herida con­
tusa en la mano derecha. graves
H u r to .—En el establecimiento de bebi-|®?®íl̂ *̂ » trasladándosela después al Hospital! nna arroba 6 pesetas,—Valdeóa-1
•i Vt«hw Air» 1 #e, A l _  -ca- • ■ .  8 C Í ? l K  * 5  tt K I a -m M/x «• » X ̂  #k ñ A  J
Esta importante casa acaba de re­
cibir su sFirtido de glacés de 2‘25 pe­
setas rñê tro.
Rrari colección de batistas france­
sas d.e 3 pesetas á una peseta.
Rxtenso surtido en blusas de ba- 
hata y seda.
Fantasía en plumetis bordados!uD& gorra y 20 peseta». I de Churriana,
blancos y de color. i Denunciado el hecho ála policía, ésta i
Fulares lisos y de colores de diligencia», deteniendo en la 7 ingresaron
de .Eoúáa en máutooa un kilo
S^.oypías
Aprovechando ésta ocasión cortáronle e l| Csjais de merienda» cofi gurtiáos varlá- 
peio con una navaja, llevándose un eetuchef pasa vhjes y cacerías do 2 á 5 oeset«a
con uno» zarcillos y un mantón de crespón f -
í . I , no íleñé ninguna sustírsál.
La guardia civil condujo á Málaga á José-® ^
fa Carrillo, siendo curada en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, de tres heridas 
en la cabeza, una en el dedo' medio de 
mano izquierda y lesiones laj en el
, Servicio á domicilio.Patwwiii»̂ioaaa3»iar.Q'\>.3rfca:-̂ ^̂ sisstsaaxaoxx't
i EL  I 3 L Q B O
_  P la z a  d o  lo a  Mo,POS, 28
Vino seco de loa montes, botella 0,80
I RIOJA B LA N C O , RiOJA ESPUM OSO (Chamjngns)
[ Da venta en los principales almacenes da Ultramarinos, Fondas y RestauranÉ 
I Fíjese bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser sorprendidos con la» 
imitaciones.
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D, EMILIO DEL MORAL, ARENAL, 23.
|das que hay en la Acera de la Marina nú-________ a .  ................mero 23, hurtaron en la madrugada de h o y i„  Tomé y su c u ñ a d a !  Rute superior media “
á José Ruiz Qámez, un pañuelo de Camino superior,
ocupindosete los Mo.4.50.—Anchoas bueñas-curadas, kilo, 1.25. í 
¡—Jabón blanco saperior 1.“ Sandoval,
2 ptas.—Alpacas (íe color para vesti-!®^®°? *̂ taberna á Manuel Gil Riego, ^ Oispodcióndel Juzgado instructor I Rano, arroba 11 ptas.—Ô aî d̂n,̂  ex^^
dos de Señora.—Mantones de Manila autprea del hurto, p® Merced. |  ro, lingotes quintal 5.50 ptas.-Oarbón da |
J© f« ln « e p in o .-P o r  ausencia de es-f 1..?® ® ??® !“ *^?®*“. l i c e n c i a , I 7 carbonoilla, Aceite de oliva; *Mantillas de blondas, Almágro,|Gtian-,
t i l l y ,  etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
Rovedaí^esde París.
■Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
U p lm  4el priM , w e d e  la CornaatocTal?,*
Francisco Laque Perrer.
I A ian n o lo .—A la» diez del primevo de 
Septiembre próximo se venderán en púbü- 
|ea  subaata, en esta casa-cuartel de la guar­
dia civil, 42 Bvm&B corta» de fuego y 59 lar­
gas y 64 blancas.
1 7 ^ 1 - ^  ¿ Í906.-EI primer Jefe,
© l i X  S H O U S I  iBemarílo Avroíiíf.
Esta Gasa ofrece g ra n  surtido e a l  T o s to lillo a i p r« « o B .—Anoche fue- 
todos los artículos de Bstación. I d e t e n i d o s  los novio» Manuel Adas Me-
de la guardia civil, queda encargado de la | iLj®®íf° Júbrique, Pranciseo Huerta» 
misma el comandante segundo Jefe, don Andrade.
In fjpB eeldn .—El vecino de Alpandei- 
ve, Juan Sánchez Najas, fué denunciado »1 
Juzgado municipal de Júzcar por infracción 
de la ley de caza.
CBb®Il®s?ía «xtFBVlaáffi.—Da
Extensas colecciones en alguno» día»
____ if__ ^  .  T n c r ja v fW ia A  « lo  « t t » __Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne­
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de tragos para caballeros 
á precios muy económicos.
fagáronse de »us respectivos domicilios.
las
SERVIOIO A ■ DO lálOILIO
O a f é  37- 3 E S e 3 t ^ 5 3 a i i t  
J L A  J L O U A .
MARQUES ©AMS
Plaza ide la Constitución.--MALAGA
Oubierto de dos pesetas hasta k s  cinao 
de ia tarde.' “  '
;< 3 -s ,^ á ia } q r .,^ X D ^ ' -í
"PBIiiISEáe MAl’EaiáS PABAUBOHOS ' ■ -' 
FórmtiJíis espeoiaíes para toda olasavdsvpíil-tívos;
BEPOSfTO EN MA|.AGA:'Juarte!«s,;:23'‘ ' ,
Dirección: 6 EANADA, Aliióndigs númsXil y l l3 ^
R fflo lam adaai.—Hoy han »ido dóteni 
das y consignadas en la cárcel, Francisca 
Beltián Rueda, Ana Rueda Pórtale», Fran­
cisca García Reyes, y una hermana de ésta 
llamada Carmen, reclamadas por el Juzga­
do municipal de Santo Domingo.
B s e e la o  p o d p M o ,-L a  guardia mu­
nicipal decomisó esta mañana 16 kilo» de 
ibacalado podrido.que Juan Suávezdel Pino 
tenía pava Ja venía pública.
Una vez que el veteiinaiio don José AI- 
varez reconoció su mal estado de aalubii- 
dad, fué arrojado á la alcantarilla.
B u rá o  «psarraseldo.-En la cochera 
de doña María Abelay, calle de Zurraédre»,
inmediaciones del cortijo da Álgasiobó" e i l n I f t a r d e . —Do tres peseta» en adelante á T I O I K I Q j F r 8 j H C 0 B 3 j
PIsassE dl« l a  A m éraSSg», 19  a i  8S
Novedade» para señora», en lanas, sedas 
y algodóc. Renglón especial en géneros
P A N A D E R IA  E S P A Ñ O L A
su paradero.
w w J — íwOTpwanjni
Eníermeiiades de la m a t r i z _ _ _ _ _ _
Consola gratuita á cargo de Ocafia Mar- hizo ayer irrupción un asno, cuya uroceden- 
ínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, el» »® ignora.
De Instrueoíán púbüoa
ignorándose I primitivo «olerasde Moatiüa.




procedente del losUtoto del Dr. Rubio. 
Hora» de 9 á 11.
Pl&za de loa Moro», 16, pral. izquierda.
 ̂ O s a a l ie g o .—Según part^ de la guar­
idla municipal, la callo de Monteleón, sitúa-
Por reciente diapoeición del ministcíio 
de Instrucción pública se previene á los 
Gobsrnadore» que se hagan durante el ac­
tual periodo de vacaciones las obras qus »o„ 
neceiiten en las escuela» para que éstas! 
funcionen con regularidad desde el l.° deSeptiembre.
Esta Junta provincial en virtud á tai 
®® practiquen las 
Obras de albañileria que eean necesarias 
en lo» locales de laa escuela», y muy espe­
cialmente por BU absoluta necesidad en las 
de San Agustín y San Cirisco.
Faltan pocos dia» para empezar la» ta­
r e ^  escolare» y no se ha hecho nada.
Parece que hay interés en que se cierren 
escuelas y quedan sin enseñanza los alum- 
nos de ella», como.lo están los de otra ciue 
hace tiempo parmanece>emda.
Y consto que los profeeores han hecho
SntraíJ» por calía de San Telmo (Patio céfiros, piqués, baUstas, pa-
d e  l a  P a r r a ,)




Consulta de doce á dos.
C « U ®  ® í«  C o m p a i ñ i f f i  n ú j a i i .  1 3
lie Tipieería
namás y cañamazos, artículos de punto» 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas calada».
SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
género» negros da acreditadas íábiicss, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito da toballas, sáb&M» y bañado­
ras. Mantas de vieja.
Conviene visitar esta Casa
El dueño de este establecimiento pone en 
oonooimiento de »u antigua clientela que 
desde el díal.°«ie Agosto vende el pan álo» 
siguiente» preoioa; Roscas da 1.* extra £ 
0,45 el kilógramo. Panes y medios I.* supe­
rior 0,35. Esmerada elaboración y exactitud 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
coavenoionsles y eoonómioosé Servicio á 
domicilio.
Mrrie» Pra^sfia N u « v « , 5 .—M á la g a
“LA LINDA,,
Gran Carnicería reguladora
da á espaldas del cuartel de la Trinidad,ha h a c é f i c ^ n ^  y
■ “ <«Tueiniíaidíapr?^^^^^ él̂ SiV oT a p S e a na p o a enérgicamente, i paracione» que »on de iodo ponto indisDen.i*«3<»« ^ domicilio. Especialidad en corlina-
M oU na I< iirlon , 14 .— M A IdA G A
Aceite» minerale» para todas clases de 
maquinaria».
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dinamo», Cilindro», Moví-
d e  M A N U £ l i  P E Ñ A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, 
Economía sin igual
Confección esmerada de toda clase d, 
muebles de tapicerís, antigua, motiernae 
corriente y da gjg,n lujo. Corte y hechura 
de funda» y todo lo concerniente al ramo.
sables.
Delegacién da Hadsnda
miento» V transmisioneá Z ' ' í '  «OñsepUíst hoñingresadohoy soieiia.
do escribir ypara fonógrafos, máquinas 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades. 
Exportación á toda España.— Pídanse 
catálogos.
El alcalde 6 representante del pueblo de 
Alfarnate debe personarse en esta Delega 
ción ©I día 23 al pipeto de practicar la liqui
. specialidad en cortina
JO. Extenso surtido en sillas da campo y 
babemos de un local escuela que está elÍ̂ ^*j®® inaRRtnos, desde 3‘50 pesetas.
J1.0 hecho ped.20,  poitono, aM buidei, - ---------------- --------------
s l ría-
¿ e------—  medios de
coireaponda para que seOl̂ rfiB AR Iam Afli«sr«Al*ir9lagan obras en l s escuelasf 
Hpiasa vacante la ©acuela pública ele-S
/iTarA l «Va  1 -r-r E
FáBRICIDE SELLOS DE C4DCHOOC
y  T a l le r  áegrAbAdoir
Los sellos más baratos de España son 
los que se fabrican en esta Casa que está 
montada cón lo» adelantos más modernos
d.cl«h dcühUic. tó ..c„ íc íu 7 T e-« 7 an V |rd rco ?^ ^^^ ^^ ^^
C A U U E J U A N  raúBXi. 3 -
O&rne á gusto do5 consumidor á los si­
guientes preoiofi:
Oarne do vaca con hueao, la libra 5 rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 13 rs.—Oarnero, 6 
—ííersicio á domicilio,—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteieB-—Desdo laa 
cinco de la mañana hasta las diez do la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa do un 
buen mantón do Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á uoa pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­







sn niños y adultos, s s f n ^
míeniCH malas dígsatieuei^ 
ékera éel estóinag», ac«« 
áfsSj inapetencia, clorosia 
con dispepsia y demás «a* 
íermsdádo» dol estómago V 
intestinos, m  euran, aunoua 
tengan SO años da 
áad, COA el
José do Somodeviite.-^Nueva, 55.—Málaga|
T R A S P A S O
de un establecimiento en el mejor sitios de 
la población, con instalación completa, ©a-
cspft?fc,te y bueria traelieni-a, todo comp]?*- 
lamente nuevo.
En esta Administración informírán.
B LllIB  E S T O liC a  
D I S i E  DE CiBLOS
tSaroa
S e r r ^  30, Fármaslv
V fVTÍHaí̂ ísS!:!® tE®5 ¡
i ” i
"1
SIOB s m o i o s i »  D I A B l& i
Martas Sí de
, FABRICA DE CHOCOJITES
I . .. I iA lB E J l
<.̂ Chocolates selectos fabricados con 
í cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey-  ̂
i lan, con vainilla ó canel . f ■' .i*' jí-’ 
|y:<í Especialidad <en cafés tostados yj 
f crudos de Puer to Rico, Moka, Jamai-'] 
!cay  otras procedencias. \  "
|: r  Tés fiaos y aromáticos d^^ChlDia, 
^Geylsn é India, ' - ^
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
—Eáiclca de Hacienda sobra liquidación 
y registro fl*cal.
— F e r te n e s c le s  d a  m ia s s ,
DE PASTO Y GENEROSOS |  —Edictos de las alcaldías de Isnate y
BBUCiSlFIIAEffi(»tlfFfflElli¡"?'S": '
lEFli'IIOS DE IOS DilDS
9JKOi2Maam»J3ssn:Maâ cs3Z£StsaasaK
B a r  P a r i s i é n
n e v e r í a
MARQUES DE DARIOS, 3
©rtnisadOE da chufa» cvelisna y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
maiíEUO maestro nevero valenciano ecstra- 
tado al efecto.-“Exquisito» lefrsscos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sacdvrichs á t5 j  
SO ctn.—Bebidas y licores de todas clases á 
prSE'ños sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimo».
Calé de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á  SO cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada maica Cruz del Campo, 
de Sevilla Í6 cta. boc^'—Lecha de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, .medio 
í^ iitra^« ts,^ , •
¿ « í^ itó  «e nieve, á precios de fabrisa, 
Al i^ r  mayor y menor.
Despacho á todas hores. 
i • 3, MARQUES DE DARIOS, 3
C a lle  2i»KÍo y  B g1«¡sí 14
Marea muy recomendada por su Yinifioa- 
ción esmerada y pureza garantizada.
dos.
Id. y lequisitciias de diversos juzga-
G O B R i i l A
Visitar en la Caleta ia venia dei Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bobiáss.
S'.rvicio á ia carta.—Se sirven banquetes 
á.precioa arreglsaos.—Mfigníflccs merende­
ros con visita al mar.
D o i o r  d e  i i i e l a s
Desaparece por completo con el 
licor Milagroso de Coiía.
De venta en farmacias y Drogue-
Depósito: Droguería de Luis Pe- 
láez, Puerta Nueva. .............
S A L V A D O R  M A R Q U E Z
C I B Ü J A N O - D E N T I S T A
de la Facultad do Medicina de Madrid 
Ucera d« la Marina, 27, piAl*
Espqpialldaá en dentaduras artíflclátw 
sístcTua americano. Dientes do Pivot, coro» 
aas do t̂ ro empastes en platino yporco» 
iftaa,-=Trab&jo eapeoial en oriflcaoioncB» 
Extracciones £in dolor por medio di anes* 
iésíjoes, preoilaáos en ía Ixposielón do Bat* 
ri£- Asepsia eempleta y rigurosa.
E L  L L A V E R O
l i m a n d o  R o d i p i g n i e z
SANTOS, Í4.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tesis de 
Cocina, de Pts. 2,40 -  3 -  3,75 -4 ,50 -5,16 
—6,26—7—9 —10,90—12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S «  g a r a n t i z a  a u  e a lld a d .
— Sab&sís de cahallcs en Malilla.
—Caectss musioipales de Fársján y Vi- 
f il&riTieva de T^pia.
I —lüdaatrk le»  fsdliács.
m e g ^ M t i f a  í J iV l l
I IC.5.?fii;eioíieí; hechas 
I r s  EAíSrC.! ®íjSKÍ3!3SiI 'NasimicnlcB: Joaquín Ganzáiez Alí y
I Manuel Saáríz Bíí'et:le«os,
§ Dí fnDcioneí: José Duque S.incbez, Ma~- 
Icelo U-if.?t8 Valbueas, Góme.’̂ Jim-'v
fcez, Lucab Ternero Jioúéii^z, Emilio To-vreo 
'L e tl,  JQxé G-JSzález Móüaa y Juan Mayor 
Rüídáa.
as s.a
NidmienU's: M aiíG iierri'íO  Rodííguez 
yF:s2cí3ci?. R:¡Díg‘i - ' López,
Defunciones: RaLeí Galacho Rodriguez.
-» .™ » .« » T a r« « a irsW 5 C '5 S S ® i" J íy.
.a a s B W iD A D E a
El amo es inglés. El crisdo también.
—Jhon—dice el amo—voy á tirarme por 
6l balcón.
— Está muy bien, milord.
Oespactio de Vinos de Valdepeñas T l K T O s  B U H C O
En® Maaido m ^aTfioX^
«iMohOTO de Tinos aitos'dé VÍIíopoÍ m / S  ffi****®" ** ***“ “
i r o r L ° Ó “ : " r.rs -p o co s
íes un aujsío ñor la puerta dei cuarto:
-  ¿Milord X?—pregunta.
El cffisdo, ssñaláttdole el balcón:
— Ea este momento acaba de saiir.
11 ar. de Valdepefift tinto legitimo. Ptas. B. 
fííSid. id. id. id. . » 8 .-
f l í t ld . id. id. id. • » I«50
I üa  iiíro 'rsidspoia tinto legitimo. Ptas. 0.45 
f Bsieiiads3i4 da libro . . . . .  • 0.30
i  «$. de Valdenefia Blaneo,
lid. id.
¡Q'ié maride si KOSAs—
PtM. « .-
Íl2 i id. id. . . • • 5*r
Ií4ld. id. i ^  . . . » LJI
ün litro id. id. . • • •
.............................................. . '  Botella de Sí4 do U l^  . . « • • ®i*®
Ma ©iirSriaF I»s B®ñ&ís; ©sil» tbe-
Se garantiza la purez? de estoa vinos y « L o o *
-Ó }e, Matiide, si por casualidad no pu-'saráVl valor «f « S S S S
. .  — N g U T R O  V l N i C D
NEUTRO NO VINICO 
d e s n a t u r a l i z a d o
juia j-xjM-YXif **..*«*** j Ti
Irabejo. Ha registrado tu gabán y la he en 
coatíado eeciita en ono de los bolsillos.
ese
Enke Gí'deón y su mujer:
— Oye, Gadeóü, ¿qué dice do nuevo 
pfiiiódico? ¿Qué estas leyendo?
—Los ní cimiento?, para ver si ha nacido 
algún niño conocido.
Ü m i s  i i  V i i i 's a  G iirs is
k C -p'-’v?■
??®íi!í¡5a3 snwUi-Z'l?'
Vapor «S&n Fernando», de Almeria.
Idem «Maítíiv Séanz», do Cádiz.
Idem «Bsreugusrel Graüdt», do BiiéñOa
Alpes.  ̂ é  ,
BCaSES KKgPAUEAÜOa í\- . 
Vapor cBerenguer el Gíc.náe», paia Bar­
celona. i
Idem <;Melil6n Gonaálei», pasa Cádiz. 
Idem «Cludíidáe Mahór.», par« MelUla, 
Idem «Sien Fernando», para Hueiv». 
Idem «James HsyneE», p?.í& Paé;nteMR- 
yorga.
ISeeanáaoión obíenída en ol día do la fe*
Ufl hombro muy eh&to da limosna á un 
pobre que le da las gracias dicióndole:
— ¡Dios lo conaerve á usted, la vistal
-  ¿Y por q-aé la viata?
—Porque 8i se !s oscareciese á usted no 
podría ponerse lentes.
los mejores y más baratos. Remesas al interior
GBáfiBES ALiAGEHÉS DE DROGAS PlñS !H0ü|i8ilS
a N T O Ü i O  C H A C O N  ^
' ' “ “ Z a ffi” '"  “ '*1í ? lT Ó Á "7 !
PaYÍin.^Etos H ig ié i i iü o s
DI
l ^ a f | C § ® p s Í 8 . - | l i i p
9«.fDÁs WJAg fle! P5F1OTO 4. í °’? c S ° , U S r ¿ í
S O C IB T É
T & a. pavin de lafarge
Cementos especiales para tqda cla- 
■'sé de trabajos. . "
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más ide 1500 toneladas. -Ziíj 
Representación y depósitor^^
Sobrli.08 d» ). H t r r ^
GASTELAS, 5
JP
P o r  p a r ro  & iienoia3, 25. 
Por eyfeumacioaes, 00,C0, 
® o ís i , 335 pe í6 l:i3 í.
aiTayqsfnuaeSa 
saldrá e! día 22 de Agosto
M® sae ft& S ! d o  51 á  52 r e a le a  a r r o b a .
moaré, Orán, Oette y Marsella, eon feasbor* | 
do par» Tnneá, Pslermo, Oonsíantiaogla, < 
Odesaa, Alejandría y para todos los pseríos ’
da Arf alia.
B1 vapor transatiántíoo franeia
A Q U I T A I N E
saldrá el S8 de Agoíto para lüo Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenoi Airea.
SI vapor transatlántico francés
L E S  A L P E S
saldrá el 10 do Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
^9868 aaerifioadaa en el día 18:
35 Tseanos y 10 te.rjsera», peso 4.626 Mio^ 
250 gramos, peseta» 462,82.
56 lanar y eabrío, peso? 51 kiíos 250 gss- 
3®os, pesetas 30,65.
30 sardos, peso 2 303 kiloa 000 i r m o t  
gíssetas 2C7,27.
Total da pesoi 7.680 Mío* 500 gíamtiait 
f e ta l  roeasdado: paseta» 699,S4
¡35BUJOSABTÍSTICO®
P É | E Í i | ! i i f .
g.~M A I«A @ A
S,e®et*a d® r e l i e v e  d© v a r io s  és$üff s 
f s s t  ^ a l o s  y  d e c o r a d o s .
41 CiF®
Inodoros desmontables. 
—T allaros f  toda elaae de ©omiM* 
de eemeaéíí.'
Q»geB eapecáaloa, «ím poteaá» de 
eién por 20 a5oe.
Baldosas fie stito y bajo rcBcve para
ftaméntación. Imitsu^iortós de los máriaotee. 
La fábrica más antigua -d* Andaiacia y
ffie mayor exportación.
Recomendamos al público no eonfundna 
i^estro s  artículos patentados con otras imi- 
íaFcioiaes hechas por algunos M>ricantes loa 
cuáles distan mucho ea belleza, calidad y 
e«3orido. Pídanse cot^dogos i lu s tra o s .
Fabricación de toda ciase de cágeis» ̂  
páa^ra artificM  y granit®.
bá^ráaiicas.
IxpoB kióny de)^E«tchp, MarqnéífáeLariofl ÍS
Leyenclo este anuncio
se obtiene beneficio
Ninguna casa de Málaga goza del cré^to 
PostenieSo aiempre por esta en aguardien­
tes anisado», duloe» y secos. ^
El Triple Aais Gómez Ceaüno es de pu- 
! reza absoluta.
í Esta casa fabrica desde muy antiguo 
; Aguardientes, estilo Rute y Yunquera, 
Rom, Qoñac y Ginebra y los vende á pre- 
■ oios baratísimos.
 ̂ También gozan de buen crédito los vi- 
• noa secos, dulces y Podro Ximénez co*
' rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
üristi y moscatel añejo de los Montes de 
Málaga. _
No B« hace mención del Valdepeñas Oes- 
f tino á 0‘25 céntimos la botella deSi4 de U- 
I tro, verdaderamente solicitado y preferido I por todos los consumidores, pues nadie 
I mejor qüe ello» conocen fi.n» intereses, 
f 'Psr» evitnr noflihles oonfasionesa a a p sib
Cestino, es Tordjos núm. 3 5
DONDE Esta  l a  bomba
—Gcsp’imHgames que la ealiáíd 
^  de esta es El mata-caleuhu’ás
f s ^ y  m  fietae cqfKpefenet̂ .
MUEBLES
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, un sofá, 
tapizados de ramio; consola estrado con 
gran espejo y mesita de centro.
Pasage barios, 2, prl, deba.
Faraeargsí y pasage dirigirse 4 as» soDsSf ■ 
aaiario D. Pedro Gómas Chai», calis de Jo 
sefa ügarte Barrientos, 28, MALAGA.
Notas útiles
Del día 21:
Circulares del Gobierno civil sñlativas á 
orden público.
,  Eeses sacríñosdas el día 2C:
[ 3S vaeuhaE;preoio al satraders S.45 ptaf. 5c&, 
" S teraeras, » » '* 1.65 »
, 88 lau-áreSs * • ■ *
120 sardos, » » * Í.75 . »
san  Sü?sri2ü®ci PBOviaciAn sn oía 20 
í5&rómot?os altar» jasáis. 762,28 
??3mp3ratora míidm»j 17,0.
Idem máxis-aa, S7,8,
Dlreosiióa del visato, S E. flojo.
Astado de?, sielo, cabierto. 
lisiado del m ar, m arejada gruesa.
TEATRO VITAL AZA.-Compañía c6 
miso lírica dirigida por D. Servando Cer- 
bóíi. „
A las 8 lj2.—*La gftlUa blanca». 0 
A las 9 l |2 .—«El arte de ser bonits».
A las 10 li2.—«El perro chico».
A las 11 li2.—«Venus Salón».
Precios, lo» de costumbre,
PALAIS ROYAL.-^Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25. . ,
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haas.
Entrada ás preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20. . ________
I r í s e o s  f a U r i c i d a s
a l  s a l d l  d e  G o n z á l e z
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y sé- 
guro.
Precie de laoaja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
samx) 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
i ^
Tipografía de En Populab
BANCO HIPOTECARIO
i Cervecería de la Isla
I CÁLLE MORENO MONROV 4
I propcimo al Hotel AlhambraI Especialidad en refrescos geseoBoa de
¡ toda» olasos de japábp» de la» acreditadas 
de Antequera á 20 céntimos, Gafó Superior 
de moka á 15 céntinips. Aguardientes legí­
timos de Ente, de R eh ilo  á 10 céntimos, 
I cortado Oogna marca Pédro Domecq.VR I nos da Bioja¿—Manzanillas, de todas mar- 
reas .—Ginebras, HolandeaaA Inglesa, Oer- I vezas del País y ExtrangeraSi^ y Refrescos I da horchatas helados, todos los servicios á  
I domfciUó. José de Sosa VillalóD.—Málaga, 
I ViBitftz* oflt© e :» ta b l« e in if© n to  
y  O0 © onvsnoe ifé iB
d e
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia D . M a n n e l ^ '« i 'n án d ez  G ó­
m ez, € e r tln %  d e l M u e lle  ndim. 99’, 
quien contestará gratuitamente todas las 
consultas que se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes é xnstruociones se le pidan, n sujiû m vbb oisyDitxwtA zbxííaxvís 
Actualmente hace sus préstamos á 4,25 i («uitac Gaerieke), 45.
OiO interés anual. |  s™- '
' '.. MADERAS e ,
m é m PEDRO m l s - í i e r b I
|S©Eritorio: Alameda Principal, núm. 1%
iferopa, ée América y del paí». ¿7
JFábrica de (Ks^ar maderas, s<Jla
BaEBaaB8saa«ggBi^s^B«B^^ ¡p.yyKñaiM^.WBg»wmwg«i;^ga^gSaiKŜ K!M8g^BSa^agllg8ggffligjiky;SgKS?̂ gg,.' .̂TO
CAFE ECONOMICO
B E
lv £ á .r t ir e s , ± 0 - —  ̂ |
En f ste Eslablecimiento se sirven comidas | 
á precios económicos.
Se cura con el específico
^  QLICOFUGE
DEL DE. M / .B R E T O l  DE PAEÍS 
A LOS TEEINTA Ó CUAEENTA DIAS DE TEATAMIENTO
DIABETES
Norwicii Union Fire Insnrancí Society
M o i» w ie I i ^  lá O n d F e s
Sociedad de Seguros contra incendios
] O e  w n t a :  F s ^ m a e i a s
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y acreditadas de Inglaterra y su posición no 
ha variado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y  se desean agentes con’bue* 
ñas referencias.




Representante de la casa
G . K L I I M . — B a r e e l o n a
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos. ______ _
Se~recoin|Bnda;i4 ios famadorési«ste higiénico pape!.—A cada líbrito acompaña un precioaa*abanico.*4%eaba|leFp  ̂





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o ció n  
C a p ila r
Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A los quince dias 
: de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
£fáF£BlEM0ES U^HAHIAS
S Á P I D A L O ’ P J Z Á
SV?!L. P E S E T A S
«! qtíe presíjJie C A P S U L A S  &«, Sa N D a í .O  ns8io r«  que lé» dsl doe- tot PízA, de ñircek ̂  ‘ ■ ■ENFERMEDADES ? ‘í'^* furea mán promá y  rádiesüiÉeiia todas taz URÍNAKIAS. VrEtni^ao coa m o d a i la s  do  o ro  o n
ta  E x p o s ic ió n  d o  B p.pcelona, 1 8 SS v G ra n  C o n c u r s o  tío Pa­
r i a , !  SOS. VBinsíofaoo años de ésitq creciente. Uóicas apn:, ____- aprobadas y reco
Bsendadas por iss Reatas Aeadetniaa ds ñareclona y Maiiorca: varias corpo- 
racioDcs cieaiíficas y renombrados prácticos diariataente las prescriboo, 
reconociendo rentajas sobrs todos sas similares.—Prasco 14 reales.—Far­
macia del Df. PI2A. Plaza del Pltro, ¿, BEÍ'celona, 7 principales ás España y 
América. Se rciuUen por ccrreo anticipando s» valor
P o d id 'S a iK ia lo  ?’i2íñ#»-55®is»g^n^^'”d f l ' '^ ^ $ to o io o e s .
I @» tP8Bp»B«!
I un Oolegio aoreditzdó, Infor* 
¡ marán, Cintería 1 y 3, Taller 
de encnadaruacionea.
£ n  essíB p a r t ie u la p  aie
admiten pupilo» establea.
Se venden raciones.
H«y callo á la Andaluza. 
Pencadería núm. 1 Vista á la 
Alameda.
Nota.—Ninguno.de los específicos anunciados eoa nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados¡que nuestro SANDALO. ^
B E P O S IT A R .T O  E K
£ n  e«B8i partScu!»]*
se desean dos ó tres caballs- 
roa estables. Precios módicos. 
Se sirven comidas desde una 
peseta.—Andrés Pérez, 11.
Dirección: A. DIAZ GAYEN
X w ¿£axq.*u.és d e  X j a x i c s , ' 7 - 2 í w C d l a ^ a
LICOR LIPRAOF
Cura segura y pronta de.ia A raem la  y la eioposiiai pbr ri 
£sICOR LA PK A M B ;.— Ê1 mejor AdioAos femiginosos, no en- ' 
negrece los dientes y no constipa. u.
Depósito en todas las^rm aciasi—^^OúUin. - e t  PePlBir
^éfobeno-Laxa
Medicamento especial de la p.r!- 
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Caima el dolor yel prurito 
da las encías Previene los accldeintq» 
de las denticiones difíciles.
CE VE8TA £3 LAS FARIACIA9
Al por mayoc: X̂ ASA





SOPESFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AHONICO, SAT.rr 
DE POTASA, ECTi, ÍTC.
Jovetm
Conociendo perfectamente el 
idioma francés; corresponden­
cia comercial en dicho idioma 
y en español, desesría colo- 
earse en casa mercantil. 
Buenas referencias. 
Dirigirse por . escrito: B. R. 
Administración de En Fopu-
LAR,
lestis.
Unica Cámara Frigorífica en áliáiaga Sooiedad A n ón im a C:i .̂é(@»-BaFe©Iona
v L
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Piigoiífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á les señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio- 
nalss.—Se reparte á domicilio.
■I
Loa análisis de tierras, consultas, envío de folletos aj^rícolas y Suscripción á la 
revista £ ,0 8  A bO Boa Q u im fe c s , son servicios gratuito».
Dirigirse áD . JUAN GAVILAN.-Jovellanos, 5 ps&i.—Madrid.—Directos de 
las Oficinas Técnica».
Pídanse precios y noticies mercantiles á la "}
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 baioa.
Id. id. RONDA.—Rio» Rosas, l^ y  
id. ANTEQüERA.-AlamÉ^í ‘
Jovon de eños do-
rea colooaoién, sabe leer, es­
cribir y contabUidad. Buenas 
referencias.
En esta Administración in­
formarán.
El Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
irada» exprofeso para 
dichas obrap, el encua­
dernador pártíoipa á loa 
auscriptorea que por 25 
eántímos encuaderna el 
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ai>i*l»i5.da u n á  «esa 
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa> 
3 ra recreo y cría de ganados
P i a n o
Se vende uno vertical mar­




dobles funda» pá?a 
cafitañoaa venden 
Darán razón los S|
JsRe.
ara uvas y pasa
de viaoB con arcos ce hierro^ de 
ecopómicoz.
I  y Nielo de F. Ramos Téll?z
irriles
vsBdeisi 6 8  d is c o s  
; de ónera para gramófonos, ta- 
mañPgrandes y mediano».
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 28 darán ra­
zón.
Ventas al por mayor y menor, 
S eb een  á la medida.




S& VIGIOBU, Espeserlas, 36;
Establecliiito MI6UEL DEL FINO
para su mserj 
madrugada
lortuoí ias recí| 




de buenos priaoipioa dese» co­
locación en casa pudiente pa­
lpa ama de gobieno, acompañar 
señora ó c»rgo análogo.
Razón: Huerta úel Obispo 18
portería,
ISb  M c r tir l^ o a  «« 'tbisi- 
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luohana núm. i (al costado 
déla fábrica de Chocolate.)
T p » 8 P S 8 0
con ó sin existencias de un bo­
nito establecimiento en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
Informará D, Rafael Lanza, 
Plaza da la Arrióla, 11 y Gra­
nada, 67, portería.
O e s » td n
inde una motocicleta 
ÍR de 4 HP. 2 cilindros 
■̂ modelo. Autogarage 
Tomáe He re dHn, qp.
lu ^ o s  la
Higos selectos similares á los famosos
DE SMYRNA
á  75





Los hay en seretes deade 1 arroba hasta 1|2 kilo.
' Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
^el mejor postre y más económico.
Venta» al por mayor y menor.
Paquetes postales paira España y el Extranjero,
Federico L .  V ílc le s M a r q u é s  d o  Liorloifj
